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La presente investigación su objetivo es determinar en qué medida la dirección 
estratégica se relaciona con la gestión pedagógica en instituciones educativas de 
gestión estatal, Chiguata, Arequipa, 2018. 
La investigación asumió el enfoque cuantitativo y el diseño no experimental, 
descriptivo - correlacional, su población y muestra está conformada por 70 
docentes de las instituciones educativas de gestión estatal del distrito de 
Chiguata., se utilizó un cuestionario sobre la dirección estratégica y un 
cuestionario de la gestión pedagógica, adaptados, validados a juicio de 
expertos y sometidos a criterios de confiabilidad haciendo uso de la prueba 
paramétrica alpha de crombach para determinar la confiabilidad de 0,975 y 
0,854.  
Como resultados se ha logrado determinar un coeficiente de correlación de 
Spearman que existe una correlación positiva moderada entre el dirección 
estratégica  y gestión pedagógica  con un valor r=0.536**, y con un valor p<0.01 
por lo que tiene un nivel de significancia asintótica Bilateral a 2 colas. Se acepta 
la Hipótesis de la Investigación que afirma que: Si existe relación positiva de la 
dirección estratégica y la gestión pedagógica en  instituciones educativas de 
gestión estatal, Chiguata  Arequipa 2018. Al organizar y dirigir la dirección 










The present research aims to determine to what extent the strategic direction 
is related to pedagogical management in educational institutions of state 
management, Chiguata, Arequipa, 2018. 
The research took on the quantitative approach and the non - experimental, 
descriptive - correlational design, its population and sample is made up of 70 
teachers from state - run educational institutions in the district of Chiguata. A 
questionnaire on strategic direction and a questionnaire were used. 
Pedagogical management, adapted, validated by experts and subjected to 
reliability criteria using the parametric alpha test of crombach to determine the 
reliability of 0.975 and 0.854. 
As a result, it has been possible to determine a Spearman correlation 
coefficient that there is a moderate positive correlation between the strategic 
direction and pedagogical management with a value r = 0.536 **, and with a 
value p <0.01, so it has a level of asymptotic significance Bilateral to 2 tails. 
The Research Hypothesis is accepted that affirms that: If there is a positive 
relationship between the strategic direction and the pedagogical management 
in state-run educational institutions, Chiguata Arequipa 2018. When 
organizing and directing the strategic direction in the institution, the 
pedagogical management will have an improvement . 
 
 









1.1. Realidad Problemática 
A nivel mundial surgen en aplicar los componentes que la comunidad o 
sociedad necesita, durante bastante tiempo, ha estado avanzando y yendo 
de edad en edad. La técnica es la consecuencia del procedimiento de 
arreglo; sin embargo, por lo tanto, es la razón de una asociación, curso, 
control y evaluación correctos. Esa es la razón por la cual la humanidad ha 
continuado discutiendo técnicas que demuestra que los hombres siempre 
han pensado que se trata de procedimientos extraordinarios. Los 
investigadores de la administración perciben el procedimiento como un factor 
clave en el logro autoritario. Esto tuvo su punto de partida tardío en las 
progresiones que sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial, con 
el desarrollo de sectores empresariales y una mayor rivalidad y desarrollo de 
asociaciones, lo que ha obligado a los supervisores a planificar y, además, 
a actuar deliberadamente. La quintaesencia de toda la metodología es 
avanzar en el cambio, ofrecer un ascenso a algunas formas básicas de 
liderazgo para la activación de los activos accesibles a la asociación para 
pasar de un estado presente a uno más alto y deseado. Con cada uno de los 
componentes que mejoran el procedimiento de rodamiento, en los arreglos 
metodológicos y calculados y, específicamente, aquellos que describen la 
metodología, sus perspectivas centrales, sus tipos de elaboración, su 
frecuencia e incentivo durante el tiempo dedicado al rumbo, está en una 
situación de romper concretamente la Estrategia Escolar, también llamada 
Proyecto Educativo Institucional. 
A nivel nacional, cada asociación instructiva, debido a su naturaleza 
multifacética, las progresiones que suceden en su condición y las nuevas 
partes que estos días necesitan para jugar, no pueden coordinarse sin que 
sus jefes exponen a su rumbo. Estos diseños se han perfeccionado, debido 
a los requisitos y, además, a la mejora que ha venido teniendo la hipótesis 
de la administración. En este examen, es importante hacer una calificación 
entre diseños de largo recorrido y planes vitales, ya que entre los individuos 
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que coordinan esta perplejidad puede estar disponible, y además percibir 
cómo se identifica el título clave con la administración académica practicada 
por directores e instructores en establecimientos instructivos de toda el país. 
A nivel local, la dirección estratégica y gestión pedagógica que se practica y 
desarrolla debe ser pertinente según la realidad contextual local. Esto se 
deberá observar en los resultados del rendimiento escolar, el desempeño 
competitivo de los actores y la dirección activa de la gestión pedagógica en 
las instituciones educativas del distrito de Chiguata Arequipa objeto de 
estudio. Es por tal motivo investigar las posibles relaciones y luego dar 
algunas alternativas para mejorar la gestión pedagógica con una dirección 
estratégica que responda a los retos de la globalización y los cambios 
estructurales, ciencia y tecnología y la interculturalización del mundo post 
moderno.  
A nivel institucional, la incursión de la dirección estratégica en las 
instituciones educativas de gestión estatal en el distrito de Chiguata rural y 
urbano marginal se observa escaso uso de la dirección estratégica como 
forma de mejorar la gestión pedagógica en la las instituciones materia de 
estudio con este motivo los investigadores realizamos el presente trabajo. 
1.2. Trabajos Previos 
De acuerdo a las investigaciones realizadas en el proceso de selección que 
hemos indagado en cuanto a las investigaciones internacionales, nacionales 
y locales. Por consiguiente observamos los antecedentes internacionales 
como Rentería, L. y Quintero, N. (2009), “Diseño de una estrategia de 
gestión educativa para mejorar los niveles de convivencia en el colegio 
Rafael Uribe Uribe de ciudad Bolívar, en la jornada de la mañana” en la 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Educación de Bogotá, para 
optar el grado de Magister en Educación, los investigadores tiene como 
objetivo: diseñar una estrategia de gestión educativa para mejorar la 
convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad educativa para 
mejorar del colegio Rafael Uribe Uribe jornada mañana, hacen uso de la 
metodología, investigación cualitativa apoyada por encuestas y entrevistas 
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no estructuradas porque es un estudio analítico, su muestra y población está 
constituido por los docentes, administrativos y estudiantes y padres de 
familia del colegio escogido como materia de estudio, los investigadores 
llegaron a la conclusión donde los investigadores dan una propuesta o un 
diseño de estrategia de gestión educativa para lograr los niveles de 
convivencia en la institución, teniendo en cuenta el sentir de unificación 
administrativos, docentes, padre de familia y estudiantes. Los investigadores 
estamos de acuerdo que la estrategia en la gestión educativa debe servir 
para mejorar la convivencia escolar a nivel de todo sus agentes.    
En seguida Pellegrini, G. (2012), “Dirección estratégica en el sector seguros: 
aplicación en una agencia Argentina” en la universidad internacional de 
Andalucía para optar el grado de Magister en gestión de empresas PYMES 
y economía social, el investigador tiene como objetivo es aplicar la ciencia 
de la dirección estratégica en agencia de seguros, investigando en especial 
una agencia local, para este estudio utiliza la metodología perspectiva 
plurimetodológica de la descripción y el análisis luego la contrapolación 
empírica, como muestra tiene a los productores, asesores de seguros y 
clientes de la agencia analizada con el uso de formularios de encuestas. El 
investigador concluye afirmando que siendo un enfoque sistemático para 
una buena dirección estratégica hacia una responsabilidad mayor y así 
mismo es muy vital e importante la gerencia general, así mismo recomienda 
hacer uso del FODA, el liderazgo transformacional porque según la 
investigación las agencias de seguro investigados no hay la presencia de la 
dirección estratégica. Como investigadores concluimos que es de suma 
importancia la incorporación de la dirección estratégica en el campo 
educativo para mejorar la calidad del servicio educativo. 
A continuación se encuentra los antecedentes nacionales como Ramírez, P. 
(2015), “El planeamiento estratégico y su relación con la calidad de la gestión 
en las instituciones educativas públicas del nivel primario de Chorrillos Lima, 
2013” realizado en la Universidad San Martin de Porres, para optar el grado 
académico de doctor en educación la investigadora tiene como objetivo 
establecer la relación que existe entre el planeamiento estratégico y la 
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calidad de la gestión en las instituciones educativas públicas, para este 
estudio ha utilizado la metodología de tipo sustantiva y nivel descriptivo 
dentro de una investigación cuantitativa, correlacional y de campo, teniendo 
una población de 8 instituciones educativas un total de 187 docentes y 
administrativos del distrito de Chorrillos Lima, se usa la técnica de fuentes 
de la información y como instrumento se hace uso del cuestionario 
estructurado, concluye la investigadora comprobó que si existe la calidad en 
la gestión de instituciones educativas se realizara una adecuada planeación 
estratégica así mismo indica que la aplicación del FODA en la planeación 
estratégica mejora significativamente en la calidad de la gestión en 
instituciones educativas públicas. Para los investigadores queda demostrado 
que hay una relación muy importante entre la planificación estratégica y la 
calidad de la gestión educativa por consiguiente se mejora el servicio 
educativo en el sector público. 
En seguida Chipana, M. (2015), “Gestión pedagógica y la calidad educativa 
en las unidades de gestión educativa local de San Román y Azángaro 2013” 
realizado en la universidad Néstor Cáceres Velásquez para optar el grado 
académico de doctor en Educación, el investigador plantea como objetivo 
determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica y la calidad 
educativa, en las unidades de gestión educativa de San Román y Azángaro, 
aplicando una metodología  cuantitativo no experimental y descriptivo 
correlacional, con la aplicación de tablas estadísticas inferencial, descriptiva 
de la información sistematizada y verificada, su muestra está constituido por 
una población de 7055 docentes y directivos integrantes de instituciones 
educativas de la UGEL San Román y Azángaro y el tamaño de la muestra 
381, como técnicas e instrumentos utilizo el análisis de contenidos, y la 
técnica de encuesta, entrevista y la observación, el investigador concluye 
que hay una relación directa y positiva entre la gestión pedagógica y la 
calidad del aprendizaje, así como la gestión para diversificación curricular y 
los estándares de aprendizaje y las demás dimensiones, por último la 
relación es directa y positiva, alta y significativa entre la variable de gestión 
pedagógica y calidad educativa. Los investigadores manifestamos que la 
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calidad educativa de las instituciones depende de la adecuada aplicación de 
la gestión pedagógica que ejercen los docentes y el personal directivo. 
Luego se encuentra Salinas, E. (2013). “La calidad de la gestión pedagógica 
y su relación con la práctica docente en el nivel secundaria de la institución 
educativa Policía Nacional del Perú Juan Linares Rojas”, tesis presentado 
en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, para optar el grado de Magister; el objetivo fue establecer la relación 
entre la calidad de la Gestión pedagógica y la práctica docente en la 
institución antes mencionada. La presente investigación es de tipo 
correlacional lineal. En dicha investigación se aplicó un cuestionario 
estructurado para los profesores y alumnos la que permitió medir la práctica 
docente y la gestión pedagógica, este instrumento fue aplicado a una 
muestra de 128 personas entre directivos, profesores y alumnos de la I.E. 
Juan Linares Rojas del Callao, conformado por 213 personas. Llegando a la 
conclusión de la existencia de una relación significativa entre las variables, 
es decir que una buena gestión pedagógica ayudó a desarrollar una práctica 
docente en la Institución Educativa. 
Por consiguiente indicamos los antecedente local como Flores, M. y 
Zegarra, Y. (2013), “Relación entre el liderazgo y la gestión pedagógica de 
los directores de las instituciones educativas emblemáticas de la provincia 
de Arequipa 2012”, realizado en la Universidad Cesar Vallejo, para optar el 
grado académico de Magister en Administración de la Educación, los 
investigadores tienen como objetivo determinar si existe relación entre el 
liderazgo y la gestión pedagógica de los directores de las instituciones 
emblemáticas de la provincia de Arequipa, en este trabajo como metodología 
hicieron la investigación del tipo descriptivo correlacional del diseño no  
experimental correlacional transversal, teniendo una población de 296 y una 
muestra general de 167 docentes de instituciones emblemáticas, utilizaron 
le técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los 
investigadores concluyeron indicando que existe una relación entre las 
variables liderazgo y gestión pedagógica, asimismo el liderazgo de los 
directores está en el nivel medio en cuanto a la gestión pedagógica dan a 
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conocer que está en un nivel bueno de las instituciones emblemáticas de 
Arequipa. 
Asimismo Patiño, S. y Llaiqui, W. (2012), “La gestión de la dirección y el 
desarrollo del clima institucional de las institución educativa GUE Mariano 
Melgar Valdivieso EBR, de la ciudad de Arequipa 2011”, tesis presentado en 
la Universidad Cesar Vallejo, para optar el grado académico de Magister en 
Administración de la Educación, los investigadores tienen como objetivo 
determinar la relación que existe entre la gestión de la dirección y el 
desarrollo del clima institucional de la institución educativa GUE Mariano 
Melgar Valdivieso EBR de la ciudad de Arequipa, la metodología utilizada es 
un tipo de investigación descriptivo correlacional, del diseño no experimental 
de tipo transversal donde establecerán la correlación existe entre la dos 
variables, para su estudio consideraron una población de 72 docentes y 
como muestra 54 de la institución materia de estudio, ellos aplicaron la 
técnica de la encuesta con el instrumento del cuestionario para obtener la 
información requerida para su trabajo investigativo, los investigadores 
concluyen que el planeamiento y organización de la dirección se encuentra 
en un nivel regular así como en sus dimensiones también afirman que la 
gestión de la dirección incide significativamente en desarrollo del clima 
institucional de la institución educativa GUE Mariano Melgar EBR de la 
ciudad de Arequipa. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Dirección Estratégica  
1.3.1.1. Definición de Dirección  
Según Alfred Chandler "se caracteriza por un método para construir la razón 
de la asociación en cuanto a sus objetivos a largo plazo, los proyectos de 
actividad y necesidades en la designación de recurso. Es un destacado entre 
las perspectivas más ejemplares de la idea de la metodología y es una 
definición sobria y útil identificada con la esencia de sus actividades". 
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Henry Mintzberg "caracteriza el procedimiento como un conocimiento, 
reuniendo e incorporando el modelo de elección. A partir de esta medición, 
el procedimiento surge de lo que la organización ha hecho previamente, lo 
que podría afectar su futura predeterminación" (p. 45) 
La administración clave para organizaciones instructivas muestra los 
establecimientos de arreglos clave conectados a la administración 
institucional, y propone a los encargados de la administración de fundaciones 
instructivas los nuevos modelos ideales requeridos en las formas de cambio. 
Intenta transmitir a la administración y mostrar un cuerpo de instrumentos de 
administración para impulsar el cambio hacia la adecuación institucional, el 
dominio, la viabilidad y la calidad sorprendente, a través de la utilización 
novedosa de la promoción interna, el examen de la cultura institucional, la 
iniciativa administrativa, la curso por resultados y cualidades, las formas 
básicas de liderazgo, el nombramiento de empresas, la administración de 
reuniones y tiempo, intercambios convincentes, discurso para educadores, 
colaboración, compromiso, inventiva y la investigación basada en valores en 
la escuela. 
1.3.1.2. Definición Gestión  
Hay algunas implicaciones para el término gestión: Según Larousse lo 
caracteriza como gestión: del latín gestio onis. Actividad acción y efecto de 
administración. En el libro "indicadores de gestión", distribuido en 1999, la 
administración se caracteriza por su suavidad, como lo hace después: "la 
disposición de elecciones y actividades que impulsan el logro de objetivos ya 
establecidos" (p.24). 
Manes, (1999) La gerencia de la institución educativa es el procedimiento a 
través del cual se organiza y lidera el trabajo educativo y gerencial de la 
escuela y sus relaciones con la naturaleza (p.22) 
Amarante (2000) con el objetivo de "lograr los objetivos institucionales 
elaborados por todos los individuos de la red instructiva" (p. 11) para ofrecer 
una gestión de calidad Álvarez (1988) "sistematizar las capacidades 
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distintivas y los mandatos de los delegados hacia el procedimiento de las 
empresas "(p, 23). 
Entonces, la administración, autoritariamente, alude a la mejora de los 
elementos fundamentales de la organización: planificar, organizar, dirigir y 
controlar. 
En las organizaciones generalmente se habla de tres niveles de 
administración: administración clave, administración estratégica y 
administración operativa. 
1.3.1.3. Gestión educativa estratégica 
Al hablar las diferentes implicaciones del término gestión educativa, se han 
propuesto por autores reconocidos: guía de asociaciones, avance, 
investigación y abuso de lo concebible, cambio incesante, profesionalización 
de actividades instructivas, prueba reconocible de cualidades y desafíos, 
idea valiosa para la actividad, reflexión para la elección, autoridad educativa, 
visión sin límites, correspondencia y aprendizaje, técnicas, propósito de uso, 
desarrollo de sistemas. La administración instructiva puede ser comprendida 
como las actividades creadas por los supervisores que pilotean amplios 
espacios autorizados. 
Hidalgo M. (2000) "La administración estratégica es vista como una 
disposición de procedimientos hipotéticos viables incorporados en un plano 
nivelado y perpendicularmente dentro del marco de entrenamiento, para 
cumplir con los órdenes sociales". (p 21) 
1.3.1.4. Gestión educativa táctica 
Michael Porter (1985) la gestión táctica obtiene de administración vital, 
puesto que los objetivos de este se consiguen directamente de la 
administración principal y deben ser alineado con ellos. La administración 
estratégica incluye la parte interior de la asociación y obedece al avance 
ideal de todos los ejercicios de sus interiores y dentro que me refiero, más 
que a esos ejercicios creados dentro del espacio físico de la organización, a 
cada uno de los que conforman la cadena de estima hacia adentro. 
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1.3.1.5. Gestión educativa operativa 
El nivel operativo incluye cada uno de los ejercicios del interior autoestima 
cadena, ambos esenciales y ayuda, así que es concebible hablar de gestión 
de la producción, la gestión financiera, gestión de marketing, gestión de 
distribución gestión de personal, gestión de servicio, gestión de 
aprovisionamiento etc.  
1.3.1.6. Características gestión educativa estratégica. 
Centrarse en cuanto a la organización y lo pedagógico para contar con una 
buena administración identificada con la comprensión y el tratamiento de 
unidades y cuestiones instructivas. 
Los modelos de la organización son evidentemente insuficientes para tener 
una idea de estos problemas con respecto a las órdenes sociales 
progresivamente alucinantes, separados y solicitando calidad y pertinencia 
instructiva. 
Reconfiguración, nuevas capacidades y profesionalización, el cambio 
impulsa la actualización del trabajo instructivo bajo ciertos estándares 
focales: fortalecimiento de la colaboración experta en todos los niveles, 
reconciliación de capacidades previas de aislamiento, por ejemplo, esquema 
y ejecución, rediseño de la correspondencia de los sistemas y, lo más 
importante: la era de nuevas capacidades de alta solicitud. 
Para dinamizar el avance de estas asociaciones, dones y habilidades de los 
jefes con la capacidad de producir empresas compartidas, sistemas de 
cooperación entre las diversas conexiones de descentralización, con la 
capacidad de liderar artistas y asociaciones que fortalezcan sus 
inconsistencias lógicas, calidad, mezcla y etcétera. Será vital. la variedad 
variada. 
Colaboración, siendo importante considerar un ajuste en la estima de marca 
de la cultura escolar: a pesar de una disposición cautelosa, receptividad; 
incluso con una desconexión competente, la red; en contra de la 
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independencia, esfuerzo conjunto; a pesar de la confianza, autogobierno; 
antes del rumbo externo, autodirección y cooperación. Trabajo en grupos y 
los arreglos de colaboración crean destreza e instrucción competentes para 
todos. 
Receptividad para el aprendizaje y el progreso, las asociaciones abiertas al 
aprendizaje pueden: confrontar y solucionar problemas de manera metódica; 
crear nuevas metodologías y experimentaciones; ganar de la propia 
comprensión y cuestionarla; recuperar encuentros de otros; iniciar la 
información e intercambiarla con sus prácticas. Esta es una prueba para 
directores: abrir asociaciones para el aprendizaje. 
Exhortación y dirección competentes, dada la calidad multifacética y la 
separación de las situaciones en desarrollo, será el inicio de una variedad de 
técnicas de administración instructivas que eleven diferentes respuestas 
particulares para la educación de las formas. Será importante preparar 
diferentes habilidades que avancen, por lo tanto, otra profesionalización de 
las actividades instructivas. 
Sociedades autoritarias duraderas para un sueño sin límites, la claridad de 
los objetivos, la introducción hacia el cierre, la visión sin límites derrota a los 
pocos datos de la racionalidad autorizada. Por otra parte, está ligado a 
enfrentar el futuro y sus problemas elucidar los objetivos, producir acuerdo, 
distinguir objetivos, y de esta manera crear inteligencia y alma de negocios 
e innovación. 
Una mediación fundamental y clave, dirigir estas transiciones distintivas 
requiere administradores instructivos para crear o aumentar su capacidad de 
observación, planificada e inminente, para expandir su límite clave, y también 
para llevar a cabo actividades de autoridad. 
Al final del día, la administración instructiva confiere a los jefes para extender 
sus aptitudes de expertos para comenzar tareas de intercesión para lograr 
una mayor calidad instructiva en su barrio. 
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Por último, la organización de claves es la disposición de los procedimientos 
de planificación, mejora y soporte de la institución de mediación que 
relaciona los objetivos y las habilidades institucionales con las demandas y 
las oportunidades. 
1.3.1.7. Componentes de la gestión educativa estratégica 
Básicamente se puede afirmar que cada uno de los ejercicios de gestión 
educativa se puede coordinar en estas tres claves: reflexión, elección y 
liderazgo. 









Para finalizar el significado de la administración que se está creando, se 
pueden distinguir tres segmentos básicos y discernibles para el diagnóstico, 
sin embargo, trabajan interrelacionados y se actualizan proporcionalmente. 
Dado que la administración instructiva sugiere y respalda la combinación de 
diversas informaciones, prácticas y habilidades. Además, en todos los casos, 
incluye otras tres partes indivisibles y básicas: razonamiento fundacional y 
vital, administración instructiva y aprendizaje jerárquico. 
1.3.1.8. Pensamiento sistémico y estratégico 
El pensamiento estratégico comienza con la reflexión y la percepción de la 
idea del esfuerzo por enfrentar; La clave es comprender lo que es básico y 
después de eso, deambular por los elementos imaginables para lograr los 
objetivos. 
En la declaración de Peter Senge (1995) "la parte más discreta del 
razonamiento vital es reconocer lo que debe suceder" (p. 49) 
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Las preguntas clave sobre el razonamiento clave son: ¿de dónde nos 
originamos? ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? 







1.3.1.9. Liderazgo Pedagógico 
La gestión requiere prácticas de liderazgo para facilitar, acompañar, impartir, 
impulsar y enseñar en el cambio instructivo. Como ha sido apoyado por 
diferentes investigaciones en décadas en curso, el desarrollo de escuelas 
exitosas requiere pioneros académicos. No hay cambios basados en 
especialistas formales, genéricos, reproductores de conducta burocrática. 
La iniciativa se comprende aquí como una disposición de prácticas 
decididamente académicas e inventivas. Una variedad decente de prácticas 
que buscan alentar, potenciar, dirigir y controlar procedimientos complejos 
de asignación, arreglo, colaboración y preparación de educadores, 
administradores, autoridades, jefes y otras personas que trabajan en la 
instrucción. La autoridad dinamizar las asociaciones instructivas para 
recuperar el sentido y la misión académica creada desde los destinos fue 
para lograr un aprendizaje innovador e importante para todos los 
estudiantes. Un jefe tiene como principal preocupación que: cada empresa 
es pequeña, cada objetivo de progreso es más pequeño, se hace bien 
ordenado, sin embargo, es un pequeño cambio en la administración de un 
trabajo de cambio de mayor alcance. La prueba de la administración es 
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demostrar la distinción en la naturaleza de cada cambio y, en esta línea, 
mover y estimular a otros a considerar la forma de cambio como sería 
prudente, y además atractivo. 
Aprendizaje organizacional, la sustancia de los nuevos tipos de asociación 
es la constitución de un grupo. Para esto, las actividades de la asociación 
deben acercarse a un pensamiento del ciclo de aprendizaje. El aprendizaje 
autorizado es la consecuencia del razonamiento clave que considera que las 
condiciones específicas como espacios de poder versátiles se extienden a 
través de la obtención y el avance de nuevas habilidades de expertos y 
relacionales. 
La gestión pedagógica es un dispositivo de conducción productivo para 
mejorar los ciclos de aprendizaje profundo en asociaciones que buscan 
cambios sólidos en medio de un cambio duradero. 
1.3.1.10. El desempeño de los gestores educativos 
Comasis IIPR, (2000), la importancia de las prácticas que fabrican la gestión 
educativa nos llevó a representar rápidamente cómo crear una gestión 
adecuada. Actualmente estamos inspirados por establecer las ideas 
pasadas al nivel de exposiciones particulares y en relación con las 
habilidades que esta empresa ha estado progresando. 
1.3.1.11. Dimensiones de la dirección educativa 
La dimensión organizacional (estilo de funcionamiento): los gráficos 
jerárquicos, la apropiación del encargo, la utilización del tiempo, los canales 
formales de correspondencia, la división del trabajo y el espacio 
La dimensión administrativa (las cuestiones de gobierno): el pensamiento de 
los activos humanos, la organización de sistemas y relacionados con el 
dinero, el control de las actividades y el tratamiento de los datos. 
La dimensión pedagógica - didáctica (actividad diferencial de otras 
organizaciones sociales): las conexiones que desarrollan las modalidades 
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que muestran, los intérpretes con los modelos pedantes, la estima otorgada 
al aprendizaje, los criterios de evaluación y las hipótesis de la instrucción. 
La dimensión comunitaria, son actores compuesta por los padres de familia, 
autoridades de nuestro entorno.  
Cara y menta. G. Frigerio, M. Poggi (1992) (Establecimientos educativos) 
Las cuestiones relacionadas con la condición institucional y solicitudes. 
La parte del ejecutivo debe basarse en los pilares del afán, el esfuerzo, la 
información, el ajuste, el compromiso con el grupo de trabajo, la 
incorporación en un encargo progresivo de la vocación en una "necesidad 
de hacer y saber cómo hacer". 
El Desempeño de Los Gestores Educativos 
La importancia de las prácticas que fabrican la administración instructiva nos 
llevó a representar rápidamente cómo crear una administración instructiva. 
Actualmente estamos intrigados por poner las ideas pasadas al nivel de 
exposiciones particulares y en relación con las habilidades que esta empresa 
ha estado progresando. 
 
 











Claves para la administración instructiva vital 
Cara y menta. G. Frigerio, M. Poggi (1992) (Instituciones educativas) En la 
exposición, es normal que los actos de los directores instructivos, como 
encargados de la condición instructiva regional y jerárquica, puedan 
garantizar las capacidades de acompañamiento: Analizar-Sintetizar; 
Anticipar-Proyecto; Concierto asociado; Decidir-Desarrollar; Comunicar-
Coordinar; Plomo-Anime; Evaluar-Reenfocar. 
Lo que se llama título clave, los creadores utilizan diversos términos y 
definiciones. Cada una de estas definiciones tiene grandes perspectivas que 
avanzan el origen del curso vital y que muestran la estima y auspiciosidad 
de esta hipótesis de administración, que se incorpora por etapas 
fundamentales que están conectadas: plan, ejecución, uso, control y 
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1.3.1.12. Dirección estratégica  
Es un proceso completo y enunciado a través del cual la escuela planifica 
destinos, técnicas y actividades, que controla, ejecuta, actualiza y evalúa, a 
través del procedimiento escolar, considerando sus preferencias internas, 
explotando los resultados externos concebibles, moderando los perjuicios 
internos y manteniendo una estrategia distancia o alivio de las dificultades 
externas, con el objetivo de producir cambios y por lo tanto, resultados 
positivos. 
El título clave tiene una estima crítica con el argumento de que: 
Garantiza congruencia durante el tiempo dedicado a la reflexión clave, ya 
que se completa en todas las fases del procedimiento de administración y 
depende del largo recorrido. 
Al pensar en la expectativa de los individuos de la red instructiva, permite 
considerar e incorporar conexiones y su interrelación cercana con la tierra. 
Desarrolle responsabilidades según los estándares de calidad agregada en 
todos los niveles, y realice cambios vitales y astutos que produzcan grandes 
cambios. 
Permite que las actividades en ejecución se consideren como un marco en 
estrecha coordinación y combinación, concentrándose en suplentes y 
especialistas. 
Faculta la mejora del razonamiento innovador y clave, particularmente en las 
personas que coordinan, permite expandir la autoridad en varios niveles de 
la asociación. 
Podría resumirse que el curso clave, al incluir los componentes de la 
organización vital y llevarlos a todo el proceso administrativo, es 
posteriormente más extenso, envolvente y extiende la asociación con otro 
origen que tiene una sensación de futuro, en el sentido de que los individuos 
de la organización y la naturaleza se interesan y tienen una concentración 
fundamental cuando se mueven hacia las metas, los procedimientos y las 
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actividades de la escuela a fin de lograr los objetivos predominantes, a través 
de un consciente, consistente y esfuerzo ordenado que produce el cambio. 
Por esa, razón es clave y fundamental cumplir con los componentes 
centrales aplicados y metodológicos de la nueva visión del mundo de la 
administración instructiva. 
El examen revela una disposición de prerrequisitos para el avance de una 
organización vital decente de la escuela, como lo indican las necesidades 
actuales. Sea como fuere, las definiciones hipotéticas son insuficientes para 
lograr una proyección decente. Los directores escolares requieren un 
procedimiento que, a través de varios avances, conduzca el procedimiento 
de una manera eficiente. 
Los jefes instructivos requieren dos medidas para la utilización del 
encabezado y específicamente de la organización vital; una calculada, que 
cubre los componentes metodológicos e hipotéticos que deciden la 
mentalidad del funcionario hacia la necesidad de la proyección y su 
ocupación de todo lo que se debe hacer para lograr los resultados 
codiciados, y otro agente, conectado a los dispositivos fundamentales que 
deben ser utilizado para que la técnica sea expuesta y actualizada con 
calidad. El último parece ser opcional, pero los resultados demuestran que 
no lo es, es importante tener una técnica que, al ser adaptable, aliente este 
procedimiento. 
1.3.1.13. Importancia del enfoque estratégico en la educación  
La concentración clave para la acción instructiva se describe por: 
• Tener un estado mental activo y abierto. 
• Sea próximo, pronostique perspectivas imaginables. 
• Mantener una base sólida de estándares y cualidades que se completan 
como una estructura axiológica. 
• Pasar de respuestas receptivas a proactivas, querer y visualizar cambios. 
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• Satisfacer los requisitos de la red instructiva, particularmente el suplente. 
• Lograr la interrelación entre los segmentos de la escuela y de ella con la 
tierra. 
• Explore la calidad multifacética del mundo real, amplíe el hallazgo vital. 
• Ajustar el curso de la escuela, saber hacia dónde va la escuela. 
• Fomentar un interés, una responsabilidad y un avance individual y 
agregado más notables. 
• Preferencia por las opciones universitarias, como grupo, particularmente 
por el personal. 
• Concebir los trabajos de administración de manera coordinada, partes de 
un procedimiento similar. 
• Establecer deberes de larga distancia; Sin embargo, en un origen de futuro 
para presentar. Este es el signo del interés central clave. 
• Construir una cultura clave en las personas que de inmediato y, más tarde, 
en la fuerza de trabajo de la escuela, es una necesidad de la organización 
principal. 
Por fin, la administración de claves en la instrucción requiere: 
• Un enfoque inequívoco e interrelacionado, 
• Alto límite de fijación, 
• Conciencia de que los tiempos de administración incluyen lotes 
significativos de incubación, 
• Investigación permanente de las posibilidades, 
Un aprendizaje profundo y disciplinario, 
• Auto-certeza, 
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• Saber cómo aprender (metainformación), 
• Conocimiento y esfuerzo conjunto. 
1.3.2. Gestión Pedagógica  
1.3.2.1. Definición de gestión  
La gestión surge de las hipótesis de autoridad y reglamentarias en la 
condición instructiva y en particular en la gestión y académica se encuentra 
a partir de los años sesenta (60) en los Estados Unidos, el setenta (70) en el 
Reino Unido, el ochenta (80. En América Latina y especialmente en la 
República Dominicana desde la segunda década de los noventa (90) con el 
Plan Decenal, la idea de la organización de capacitación tiene una tendencia 
a ser suplantada por la administración instructiva. 
Diferentes exploraciones, monografías, postulaciones sobre el tema de la 
administración y la administración educativa se han hecho tanto a nivel 
mundial, nacional y de barrio, a pesar de que no con la misma enunciación 
de los términos (Gestión Administrativa y Pedagógica con ocurrencia en los 
niveles de aptitud), que han sido asesorados como una fuente de perspectiva 
para este examen. (Montas) 
1.3.2.2. Definición de Gestión Pedagógica 
Según Mora, (2008), la gestión: siendo una capacidad que coordina los 
segmentos de una asociación escolar con el interés de los intérpretes, para 
explicarlos de una manera significativa para la realización de una razón 
agregada. 
Sugiero a través de la interrelación duradera, aprobar su propio arreglo, la 
propiedad de cualidades, comportamientos y capacidades competentes para 
agregar a la razón previamente compartida, para decirlo claramente, que 
acentúa el rumbo y la actividad de la iniciativa. 
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Por otro lado Franco y Otros, (2000) La gestión pedagógica: entendida como 
"los minutos educativos utilizados por los educadores para estructurar 
ocasiones instructivas en el punto de vista de la preparación y el aprendizaje. 
El currículo: Como aquella “diversidad de prácticas variadas que no pueden 
ser disminuidas solo a la rutina instructiva con respecto a la instrucción, ya 
que hay diferentes actividades de generación política, autoritaria, 
supervisora, de generación y evaluación académica, entre otras, aceptados 
como subsistemas autónomos y autónomos, que impactan en la actividad 
académica. 
La Gestión pedagógica, se refleja en el programa educativo, las técnicas, 
ejercicios y situaciones para el aprendizaje y la preparación de largo alcance 
de los estudiantes, a través de procedimientos. 
1.3.2.3. Procesos pedagógicos 
Se considera el enfoque pedagógico de la institución y las razones por las 
cuales fue adoptado. 
El aprendizaje, las habilidades y las cualidades buscan construir las bases 
durante el tiempo dedicado a preparar estudiantes. 
Las filosofías conectadas por la organización para hacer una situación 
satisfactoria para el trabajo escolar y garantizar el reparto del aprendizaje y 
las aptitudes fundamentales en los estudiantes. 
La importancia y la parte que la organización asigna al procedimiento de 
evaluación de los suplentes. 
1.3.2.4. Desarrollo curricular 
La estructura curricular de la fundación relaciona las principales regiones, 
emprendimientos y ejercicios institucionales, material instructivo, 
procedimientos metodológicos, actividades institucionales importantes para 
avanzar y animar el movimiento académico, social y de desgaste, individual 
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o grupal para la mejora curricular y su consistencia con el enfoque 
académico y las necesidades de los suplentes. 
1.3.2.5. Sistema de evaluación del proceso de aprendizaje 
La planificación del sistema de evaluación se considera: Los puntos 
fundamentales que la organización evalúa en los estudiantes, los criterios, 
las técnicas de evaluación. Asimismo, la inteligencia y solidaridad de los 
criterios de evaluación en relación con las metodologías institucionales y la 
ejecución escolar. 
1.3.2.6. Rendimiento escolar 
Consiste en el nivel de aprendizaje de áreas de desarrollo curricular logrados 
por los estudiantes y los indicadores de eficiencia académica empleados por 











1.3.2.7. Objeto de la gestión pedagógica 
Según García, J. (2004) (Gestión pedagógica) El objeto de la actividad 
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tipo de actividad cognoscitiva que está dirigida a la educación de la 
personalidad de los escolares” (p. 84). Se desarrolla en la escuela, la familia 
y la comunidad como contextos de actuación del profesor y los alumnos. 
Dentro de ello encontramos las funciones de la actividad pedagógica y como 
se estructuran: “En el caso de la actividad pedagógica sus acciones se 
pueden entender como sistema estructuralmente diferenciable, que tiene un 
función relacionada con una determinada clase de comportamiento del 
sistema, lo cual permite diferenciar componentes funcionales de la actividad 
que garanticen la existencia de ella misma como sistema y el logro de sus 
objetivos”  
Los elementos fundamentales del movimiento académico: la capacidad 
pedagógica: está disponible constantemente de la acción y cubre el cambio 
de los sujetos de forma esencial y multifacética, sin embargo, subraya el 
avance de las formas motivacionales y llenas de sentimientos. La capacidad 
informativa: está firmemente identificada con lo instructivo, aunque se 
reconoce yendo en sentido general al avance de los procedimientos 
académicos, depende de la digestión consciente de la sustancia de la 
educación y el aprendizaje. La capacidad de investigación: está firmemente 
identificada con el uso de estrategias lógicas en la práctica eficiente de 
expertos que apoyan la búsqueda de las regularidades y las apariencias que 
se muestran en el procedimiento instructivo y que permiten su mejora y el 
rumbo lógico. La capacidad sintomática: se coordina a la información de las 
particularidades del procedimiento instructivo tomado como un medio para 
el sujeto en sus configuraciones distintivas de actividad, lo que permite el 
liderazgo básico para la actividad en el movimiento académico. El trabajo de 
avance: se coordina básicamente a la mejora más extrema del considerable 
número de posibilidades de la asignatura, con acentuación sobre las 
posibilidades imaginativas. 
A continuación, los elementos de la región de la gestión académica: 
diseminar, controlar y dirigir el uso del acuerdo instructivo nacional y 
territorial sobre la administración educativa, y también evaluar sus 
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resultados. Avanzar y fomentar los procedimientos de ampliación, mejora 
curricular y utilización de materiales instructivos. Ejecuta proyectos de 
preparación refrescante e incesante del orden, la fuerza instructora y 
reguladora de los establecimientos instructivos. Crear y recibir nueva 
correspondencia y avances de datos para fortalecer el marco de capacitación 
con una introducción intersectorial. Detallar y ejecutar proyectos y 
emprendimientos de investigación, experimentación y avance académico y 
evaluar su efecto en la red. Interesarse en las actividades de evaluación y 
estimación de la naturaleza de la capacitación completada por la Oficina 
Regional de Educación de Lima Metropolitana y el Ministerio de Educación. 
Potencie la creación y el uso de enfoques de activos instructivos e 
innovadores que ayuden al proceso de aprendizaje. Avanzar y ejecutar como 
un equipo con establecimientos instructivos, técnicas de competencia, 
entrenamiento intercultural y proyectos vitales según los atributos sociales y 
semánticos de cada área. Crear acciones de contraataque y completar 
programas de asistencia social para estudiantes universitarios en equipo con 
gobiernos cercanos y establecimientos particulares abiertos y privados, fue 
para la población que vive en la necesidad y la indigencia extraordinaria. 
Calcule tareas de avance instructivas para captar activos de participación 
especializados y relacionados con el dinero de la red local, nacional y 
universal del vecindario. Avanzar y fortalecer los enfoques sociales, 
bibliotecas, teatros, talleres de artesanía, juegos y diversión como un equipo 
con los gobiernos de los barrios y las oficinas descentralizadas, potenciando 
la cooperación de la red. Administrar, avanzar y administrar que los enfoques 
de la instrucción especializada benéfica ofrezcan administraciones que se 
identifiquen con requisitos previos y mejoras territoriales. 
 
1.3.2.8. Los Procesos de la gestión pedagógica 
Los   procesos de La gestión pedagógica consideran los siguientes aspectos 
para la dinamizar de la propuesta pedagógica considerada en el PEI: 
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Dentro se encuentra el diseño pedagógico: Se planifica y  considera los  
siguiente aspectos: Plan de estudios y/o áreas curriculares. Recursos para 
el aprendizaje. Enfoque metodológico. Evaluación de rendimiento escolar 
Jornada escolar. 
Luego las prácticas pedagógicas: como metodologías para las tareas 
escolares, uso verbalizado de los recursos para el aprendizaje. utilización de 
tiempos para aprender. Gestión en el aula: se completa considerando: la 
relación instructiva, la programación de clases, el estilo educativo, la 
evaluación del aula. 
Por fin, el desarrollo académico: tener en cuenta los métodos que lo 
acompañan: seguimiento de los resultados académicos, uso pedagógico de 
las evaluaciones, ejercicios de recuperación, impulso para los estudiantes 
con problemas de aprendizaje y seguimiento de los graduados 
1.3.2.9. Enfoques curriculares que caracterizan la educación: 
El currículo educativo, se imaginan como un manual abierto para gestionar 
la práctica de la demostración, a partir del cual se realizarán los ejercicios de 
instrucción y aprendizaje, lo que hace explícitos y determinan tanto los 
objetivos instructivos como la actividad de adaptación que pretende lograr 
esos motivos. Por así decirlo, los programas educativos son un instrumento 
en manos de expertos en capacitación (a cargo de la organización 
instructiva, instructores, profesionales, maestros en ayuda de los enfoques 
de la administración escolar, jefes, entre otros). 
 
 
Enfoque Academicista o Conductista: En enfoque conductista, tradicional 
llamado por Freire (2000), se ha utilizado a lo largo de los años como un 
modelo de instrucción sin restricciones. Se convierte en una especie de 
entrenamiento vertical y dictatorial, cuyos destinos básicos apuntan a que el 
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suplente ilumine, recuerde y reproduzca la sustancia, sin asegurarse de que 
comprenda los procedimientos, ni que aprenda.  
Enfoque Activo: Surge con la pedagogía activa, emerge con un método de 
enseñanza dinámico. En el origen de la escuela dinámica, una condición 
básica para la mejora del movimiento genuino es "aprender haciendo", una 
expresión excepcionalmente promovida en el espacio académico y 
derramada de la nada por Decroly. 
Enfoque Constructivista: se ha dicho y adivinado lo suficiente. Esto sugiere 
procedimientos neurológicos, naturales, fonéticos, sociales, sociales, etc. 
Una guía clave del constructivismo en psicopedagogía consiste en imaginar 
los procedimientos intelectuales como desarrollos dinámicos y famosos del 
sujeto en cooperación con su condición física y social. Como agentes del 
enfoque constructivista tenemos nombres excepcionales, por ejemplo, 
Vygotsky, Piaget, Ausubel, Novak, Bruner, Coll, Wallon, entre otros; quien 
hizo compromisos vitales para solidificar esta cosmovisión en el campo 
instructivo. 
Enfoque Epistemológico: Piaget dice aludiendo al tema de la agrupación de 
las ciencias: "En realidad ninguna de las ciencias puede situarse en un plano 
solitario, sin embargo, cada una de ellas concede diversos niveles 
progresivos: a) la protesta o sustancia material de la examen, b) sus 
traducciones aplicadas o sistemas hipotéticos c) su epistemología interna o 
la investigación de sus establecimientos d) epistemología determinada o la 
investigación de su pregunta por las conexiones de los sujetos con respecto 
a las diferentes ciencias. 
El avance de los trabajos epistemológicos en el entrenamiento, se agregará 
a la realidad, algo que en la exhibición, está en el nivel del anhelo; el 
reconocimiento de un trabajo lógico científico. 
Enfoque Curricular Integral: El enfoque curricular necesario maneja un 
entrenamiento Cristiano. Por ejemplo, un gran razonamiento debería incluir 
una hipótesis de información. Las cualidades de la moral asumen una parte 
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notable en la instrucción. A la luz de estas preocupaciones complementarias, 
la lógica tiene una relación agradable con el avance de la hipótesis de la 
instrucción. Pratte Asocio (2002) también a las posiciones filosóficas con 
especulaciones instructivas cuando las distinguió como hipótesis instructivas 
contemporáneas: “Educación Progresiva I (Selección Natural), Educación 
progresiva II (Experimentalismo). Todas estas últimas violan función de la 
educación. 
Al examinar la perplejidad y la lucha en la hipótesis instructiva, Back indexó 
cuatro especulaciones: tradicionalista, dinámica, la hipótesis de los 
elementos de aprendizaje y las formas de aprendizaje. 
Nuevamente lo colocó en posiciones absolutamente opuestas a la 
extravagante dinámica y extraordinario tradicionalismo o con la hipótesis del 
procedimiento de aprendizaje y la hipótesis del procedimiento de aprendizaje 
y la hipótesis del elemento de aprendizaje que estaba entre ellos. La 
instrucción de cuatro ideas como la transmisión del legado social, el 
entrenamiento como autoconciencia, la instrucción como un elemento y la 
instrucción como un procedimiento se consideran elementos diferenciales. 
Enfoque Curricular por Competencias: (Gonczi y Athanasou, 1996). (Gestión 
en el aula) El principio normal para la preparación basada en la competencia 
en su introducción para ensayar, desde un punto de vista, y la probabilidad 
de una adición semi-común y persistente en la existencia beneficiosa del 
individuo. La forma en que la oposición implica abordar un problema o lograr 
se produce, los cambios sobre los módulos educativos en una instrucción 
necesaria, al combinar información general, el aprendizaje competente y la 
participación laboral en el problema, zonas que habitualmente estaban 
aisladas.  
1.3.2.10. Condiciones necesarias para la Gestión Pedagógica: 
Retomando el objetivo de la gestión educativa –focalizar-centrar-nuclear a la 
unidad educativa de capacitación atómica en torno al aprendizaje de la 
gestión escolar de niños y jóvenes debe tener la intención de hacer que las 
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condiciones vitales para la mejora y preparación de los estudiantes se 
centren en el cumplimiento de sus necesidades básicas de adaptación. Entre 
estos atributos presentaremos tres: 
El Clima Escolar: trabajar en un ámbito de respeto y confianza permite a los 
instructores crear espacios y abrir puertas para la evaluación, la observación 
y el compromiso con la práctica académica. Por lo tanto, un gran ambiente 
escolar es un requisito previo fundamental para la administración de la 
escuela. 
El trabajo en Equipo: trabajar en grupo no es sinónimo de aislamiento del 
trabajo entre las personas de una organización. Se requiere que esta 
diseminación de tareas cumpla con ciertas necesidades. 
Para empezar, haga asenciones para establecer los objetivos y destinos del 
grupo. La probabilidad de entendimientos es el paso inicial para la 
colaboración. La probabilidad de asentimientos es el paso inicial para la 
colaboración. 
En tercer lugar, ningún grupo está enmarcado por una declaración. La 
cooperación falsa, la balcanización o la simple colaboración son casos claros 
de la prueba de ser parte de un grupo y de la estima que tiene para las 
personas, apoyando los lazos que los unen con sus actividades diarias. 
Enfoque en los objetivos de la escuela: muchos esfuerzos y activos tienden 
a oscurecerse debido a la ausencia de una dirección clara y exacta. De 
hecho, incluso dentro de la escuela, numerosos educadores se 
comprometen con sus esfuerzos y ponen sus energías en ejercicios que 
tienen poco que ver con el aprendizaje del alumno. 
1.3.2.11. Rol del Docente en la Gestión Pedagógica: 
En el modelo pedagógico curricular se considera al docente es considerado 
como una persona del medio de las formas de aprendizaje y como un 
constante especialista en la ejecución de emprendimientos instructivos. 
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Como un intermediario entre el educador realiza actividades dentro y fuera 
del aula, que justifican el interés y los compromisos de los instructores y 
suplentes, son una parte de los métodos para la actividad de intercesión y 
activos de instrucción para la ejecución de emprendimientos y la evaluación 
de procedimientos y resultados creado en la actividad de entrenamiento. En 
esta capacidad, el instructor es una persona intermedia entre los suplentes 
y la situación única, su capacidad es controlar e instar a los estudiantes a 
crear habilidades, con aptitudes para disfrazar los componentes distintivos 
asociados con el procedimiento instructivo; El educador como árbitro 
fomenta la conexión, por lo que la reunión se interesa por la investigación y 
los ejercicios de combinación respaldados por una actividad inteligente sobre 
lo que se ha hecho y lo que debería ser posible. 
El educador como persona del medio se ocupa de los diversos tipos de 
información que infiere el aprendizaje autosuficiente: 
(a) información decisiva sobre los formularios de aprendizaje que sugieren 
de forma verificable una información aplicada de la sustancia que se va a 
administrar. 
(b) información procesal identificada con cómo hacer los procedimientos 
requeridos para un área operacional, que es básicamente una sustancia 
psicológica y psicomotora. 
(c) aprendizaje actitudinal a la luz de la sustancia de las cualidades, las 
primas y la moral que gestionarán los procedimientos. 
En la instrucción, la intercesión refuerza conexiones sociales, morales y 
subjetivas para observar, comprender y mejorar el aprendizaje en formas de 
intervención; la acción de capacitación se mueve hacia el suplente, el eje 
central de la actividad; El know-how de la actividad es concreto en el 
aprendizaje de métodos a través de encuentros, talleres, reproducciones, 
preliminares de trabajo cooperativo, entre otros. 
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La parte del instructor como especialista incluye la búsqueda de datos en 
todos los niveles, educadores, guardianes y agentes en ejercicios para 
encuestar los materiales por su importancia en los emprendimientos 
propuestos; la comunicación útil sobre la sustancia trata la investigación, la 
comprensión y el examen en el procedimiento de trabajo hacia la 
incorporación de los diferentes componentes que nos permiten dar forma a 
la tarea como un elemento. 
Esta actividad de examen debe centrarse en la asociación, utilizando 
preguntas y respuestas, cambios de puntos, comentarios evaluativos, entre 
otros. 
En Opinión de Corrales y Jiménez (2012), los especialistas instructores 
perciben que el proceso de aprendizaje educacional es excepcionalmente 
desconcertante, en el cual los factores distintivos median, los instructores 
exploradores pueden realizar actividades en el proceso de aprendizaje de la 
enseñanza de manera eficiente.  
Las iniciativas de investigación instructiva le permiten al educador crear 
habilidades para la investigación socioinstructiva y, además, la oportunidad 
de observar, reflexionar, investigar y traducir datos, producir aprendizaje en 
su avance experto y cambiar los formularios de administración regulatoria en 
Educación Básica. 
1.3.2.12. Procesos que apoyan la Gestión Pedagógica:   
Proceso administrativo: Los procedimientos gerenciales de la organización 
instructiva tienen como objetivo extremo garantizar las condiciones para 
apoyar el avance del suplente. A través de la administración reguladora se 
organiza, los grupos de instructores se clasifican, los activos son accesibles, 
se practica el control y se coordina la evaluación de los procedimientos 
curriculares. 
Proceso  de investigación: la investigación es una fuente de nueva 
información y, por lo tanto, un motor de avance en la base instructiva. La 
investigación lógica relacionada con los procedimientos curriculares 
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comienza desde el establecimiento hipotético y su contratación con la 
realidad académica para encontrar los problemas y los modelos de 
configuración de comprensión e intercesión. Esto permite encontrar la 
información vital para mejorar la apreciación y la ejecución de nuevos marcos 
curriculares teniendo en cuenta el objetivo final de obtener mejores 
resultados en la fonación del suplente como individuo básico y calificado. 
Entre las perspectivas en las que podríamos avanzar en la investigación 
curricular se encuentran: conexión entre logros, marcadores y habilidades, 
interdisciplinariedad e incorporación curricular, esquema y mejora de 
encuentros instructivos y modelos académicos. (Montas) 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera la dirección estratégica se relaciona con la gestión 
pedagógica de las instituciones educativas de gestión estatal, Chiguata, 
Arequipa, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
• ¿Cuál es el nivel de dirección estratégica de las instituciones educativas 
de gestión estatal, Chiguata, Arequipa, 2018? 
• ¿Cuál es el nivel de gestión pedagógica de las instituciones educativas 
de gestión estatal, Chiguata, Arequipa, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación se enfoca en un tema de suma importancia para 
los directores y docentes, así como para los futuros profesionales, porque se 
desea conocer como es la relación entre la dirección estratégica y la gestión 
pedagógica en instituciones educativas de gestión estatal del distrito de 
Chiguata, es decir como la dirección estratégica ejercida por los directivos 
se relacionan con la gestión pedagógica que ejercen los docentes, el 
resultado de esta investigación dará aportes para mejorar la práctica docente 
en las instituciones materia de estudio. Asimismo tiene una relevancia social 
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porque se aplicara instrumentos para medir cada una de las variables, los 
cuales nos permitirán conocer datos reales de cada una de las instituciones 
estudiados, para luego formular nuestras conclusiones sugerencias y 
recomendaciones los resultados que se obtengan servirán como referencia 
a otras instituciones para mejorar el servicio educativo en beneficio de los 
estudiantes. 
El trabajo investigativo aportara un valor teórico a la ciencia porque permitirá 
dar acceso a nuevos conocimientos acerca de la dirección estratégica 
aplicada en campo educativo además ofrece una mirada integral a la gestión 
pedagógica que se debe aplicar, los resultados obtenidos ayudaran a otras 
teorías de otras investigaciones realizadas, por otro lado la investigación 
dará un aporte metodológico dando mejoras en otros trabajos de 
investigación en el mismo distrito o a nivel regional, utilizamos instrumentos 
validados, finalmente el trabajo dará un aporte conceptual sobre dirección 
estratégica y gestión pedagógica. 
1.6. Hipótesis 
Hi= Existe relación positiva de la dirección estratégica y la gestión 
pedagógica en  instituciones educativas de gestión estatal, Chiguata  
Arequipa 2018. 
Ho= No existe relación positiva de la dirección estratégica y la gestión 




Determinar la relación que existe entre la dirección estratégica y la gestión 
pedagógica de las instituciones educativas de gestión estatal, Chiguata, 
Arequipa, 2018 




• Determinar el nivel de dirección estratégica en instituciones educativas 
de gestión estatal, Chiguata Arequipa 2018. 
• Determinar el nivel de gestión  pedagógica en instituciones educativas de 
gestión estatal, Chiguata Arequipa 2018. 
  




2.1. Diseño de investigación 
El diseño es correlacional, tiene la intención de relacionar que si existe entre 
la dirección estratégica y la gestión pedagógica. Con el fin de determinar el 
grado de relación no causal existente entre las variables: dirección 
estratégica y la gestión pedagógica en  instituciones educativas de gestión 
estatal, Chiguata  Arequipa 2018, (Según Hernández, & otros, 2010), 
De acuerdo al siguiente esquema:  
 
Donde:  
M: Representa los docentes  
O1: Representa la dirección estratégica  
O2: Representa la gestión pedagógica  
r: Representa la dirección estratégica y la gestión pedagógica 
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2.2. Variables, Operacionalización 
Cuadro 1: Variables, Operacionalización  




ESCALA DE MEDICION 
V1: Dirección 
estratégica   
Es un proceso completo y 
articulado mediante el cual la 
escuela, formula objetivos, 
estrategias y acciones,  que 
implementa, ejecuta, controla 
y evalúa, a través de la 
estrategia escolar, tomando 
en consideración sus 
ventajas internas. (MINEDU, 
2010) 
Para lograr los objetivos de 
la presente investigación 
se aplicó un cuestionario 
sobre el desempeño 
laboral del docente, la 
escala consta de 4 
dimensiones y su 
respectivos indicadores 
comprenda 21 ítems 
1. Dirección estratégica en 
lo pedagógico 
2. Dirección estratégica en 
lo administrativo 
3. Dirección estratégica en 
lo institucional 
4. Dirección estratégica 
con la comunidad 
ESCALA ORDINAL 
5 Excelente 






Según Mora, (2000), la 
gestión: es entendida como 
una función que integra los 
componentes de una 
organización escolar con la 
participación de los actores, 
para articularlos de manera 
pertinente al logro de un 
propósito colectivo. 
 
Se aplicó un cuestionario 
para lograr el objetivo 
indicado donde comprende 
cuatro dimensiones con 
sus respectivos 
indicadores que consta de 
20 ítems. 
 
1. Proceso pedagógico en 
IE 
2. Desarrollo curricular 
3. Sistema de evaluación 
de los procesos de 
aprendizaje 
4. Rendimiento escolar 
ESCALA ORDINAL 
5 Excelente 
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2.3. Población y muestra 
La población y muestra está constituida por 70 docentes de las instituciones 
educativas de gestión estatal del distrito de Chiguata. Según el enfoque de 
Hernández & otros (2010), la población está compuesta por un conjunto de 
individuos que una serie de descripciones. 
Cuadro 2: Población y Muestra 
Instituciones  Educativas del 
Distrito de Chiguata 







Total M F 
Los Portales Chiguata 2 4 6 8.57 
Santo Domingo y San Bernardo - 3 3 4.28 
Villa Santa Rosa 1 4 5 7.14 
Señor del Espíritu Santo 6 11 17 24.28 
Fernando Belaunde Terry 7 11 18 25.71 
Arenales  1 2 3 4.28 
Santa María  - 2 2 2.85 
Cacayacu 1 1 2 2.85 
Virgen del Carmen 5 9 14 20.00 
TOTAL 23 47 70 100 
Fuente: ESCALE - Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación- UGEL – 
Sur. 
La muestra conformada por toda la población de los docentes de las 
instituciones educativas del distrito de Chiguata, Arequipa - 2018, 
considerando censal. Según Hernández & otros (2010), indica que toda la 
población es considerada como muestra o subconjunto de la población.  
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El muestreo, no probabilístico, intencional, por conveniencia del 
investigado. Según Vara (2008). Indica que son razones que el investigador 
considera de acuerdo a su conocimiento la muestra es obtenida y 
representa lo posible.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
La técnica; La encuesta es una técnica manejable a través de ella 
realizamos cuestionamientos y subjetiva para recolectar información 
importante de los docentes (Grasso, 2006, p.13) 
Para la Variable 1: dirección estratégica, es la encuesta a los docentes y la 
Variable 2: gestión pedagógica, la técnica utilizada es la encuesta a los 
docentes, conformado por 70 docentes.  
Instrumentos de recolección de datos 
Instrumento: “El Cuestionario se utiliza para obtener información 
ampliada y conocer a la brevedad la investigación en el campo social. 
(Herrera). 
Para la variable 1: dirección estratégica es el cuestionario de evaluación 
que consta de 21 ítems, divido en cuatro partes, cada dimensión es 
estructurada de acuerdo al tema de investigación como: dirección 
estratégica en lo pedagógico, dirección estratégica en lo administrativo, 
dirección estratégica en lo institucional y dirección estratégica con la 
comunidad, su valoración es excelente, muy bueno, bueno, regular y 
deficiente. 
Para la variable 2: gestión pedagógica es el cuestionario de evaluación 
que contiene una estructura con sus respectivas características 
psicométricas, El cuestionario consta de 20 ítems, dividido en cuatro partes, 
cada dimensión es estructurada de acuerdo al tema de investigación como: 
proceso pedagógico en IE, desarrollo curricular, sistema de evaluación de 
los procesos de aprendizaje y rendimiento escolar, su valoración es 
excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente. 
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Validez y confiabilidad  
El cuestionario de dirección estratégica  
Para ello se realizó una prueba piloto donde se aplicó a un total de 10 
docentes de la Instituciones Educativas de Chiguata.   
Para la validación del instrumento se tomó en cuenta el cuestionario sobre 
la dirección estratégica. Luego fue sometida a criterio de tres Jueces 
Expertos por: Mg. Víctor Hugo Arenas Vargas, Mg. Adolfo Elard Paucar 
Zuñiga y Mg. María Magdalena Luque Gamarra, el estudio confiabilidad y 
validez que los coeficientes de correlación varían. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa 
Cronbrach 
N de elementos 
0.975 21 
 
En seguida la aplicación del cuestionario sobre dirección estratégica se 
obtuvo el valor de 0.975 puedo indicar que el cuestionario es CONFIABLE. 
Cuestionario de Gestión Pedagógica  
Fue validado por los expertos, Para ello se realizó una prueba piloto donde 
se aplicó a total de 10 docentes de la Instituciones Educativas de Chiguata.   
Para la elaboración del instrumento se tomó en cuenta el cuestionario sobre 
la gestión pedagógica. Luego se procedió a la validación por 3 expertos de 
la investigación como son: la Mg. Víctor Hugo Arenas Vargas, Mg. Adolfo 
Elard Paucar Zuñiga, Mg. María Magdalena Luque Gamarra el estudio 
confiabilidad y validez que los coeficientes de correlación varían. 
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En seguida la aplicación del cuestionario sobre la gestión pedagógica, se 
obtuvo el valor de 0.854, indicando que el cuestionario es CONFIABLE. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos se desarrollaron una serie de actividades 
orientadas a la comprensión de la información, la generación de hipótesis y 
conclusiones mediante la representación de los datos. Para ello se presenta 
de la siguiente manera:  
- Tablas de frecuencia se construyeron a través de la tabulación de datos y 
de ahí nos arroja el programa de SPSS v.23.   
- Figuras, luego nos arroja los gráficos de barra para realizar su respectiva 
interpretación. 
-Estadísticos: Al establecer los niveles de confiabilidad al aplicar la 
correlación de Spearman a través del programa SPSS v.23, considerando 
los siguientes valores para establecer los intervalos del nivel de confianza 
como son: Eficiente, regular y deficiente. 
2.6. Aspectos éticos 
Solicitud a las Instituciones Educativas de gestión estatal de Chiguata, 
Arequipa, pidiendo la aplicación de las encuestas a los docentes y dirección. 
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III. RESULTADOS  
Tabla 1: Variable 1: Dirección estratégica 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 4 5.8% 
Regular 33 47.1% 
Deficiente 33 47.1% 
Total 70 100.0% 
Fuente: Base de Datos 
Interpretación: 
La variable dirección estratégica  muestra un nivel deficiente para el 47.1%, 
Regular para 47,10% y finalmente Eficiente para 5.8%. Esto muestra un 
predominio de la apreciación que califica esta dirección estratégica que va de 
deficiente a regular.  
Figura 1: Variable 1: Dirección estratégica 
 





















Tabla 2: Dirección estratégica dimensión dirección estratégica en lo 
pedagógico  
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 4 5.7% 
Regular 31 44.3% 
Deficiente  35 50.0% 
Total 70 100.0% 
Fuente: Base de Datos 
Interpretación: 
En esta dimensión, se puede apreciar que un 50% de los encuestados manifiesta 
que existe una deficiente identificación con la dirección estratégica en lo 
pedagógico, en seguida un 44.3% de los docentes manifiestan regular y luego con 
5,7% indica eficiente. 
Figura 2: Dirección estratégica dimensión dirección estratégica en lo 
pedagógico 
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Tabla 3: Dirección estratégica dimensión dirección estratégica en lo 
administrativo 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 2 2.9% 
Regular 34 48.6% 
Deficiente  34 48.6% 
Total 70 100.0% 
Fuente: Base de Datos 
Interpretación: 
En la dimensión dirección estratégica en lo administrativo, se aprecia que 
predomina la calificación de deficiente con un 48,6%, mientras que regular se 
presenta con un 48.6%. Por otra parte, un 2.9% en el nivel eficiente.  
Figura 3: Dirección estratégica dimensión dirección estratégica en lo 
pedagógico 
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Tabla 4: Dirección estratégica dimensión dirección estratégica con lo 
institucional 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 3 4.3% 
Regular 30 42.9% 
Deficiente  37 52.9% 
Total 70 100.0% 
Fuente: Base de Datos 
 
Interpretación: 
En la dimensión dirección estratégica con lo institucional, se aprecia valores más 
homogéneos. El 52.9% califica estas como deficiente, mientras que el 42.9% lo 
hace como regular, mientras que un 4,3% un nivel eficiente.  
 
Figura 4: Dirección estratégica dimensión dirección estratégica en lo 
institucional 
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Tabla 5: Dirección estratégica dimensión dirección estratégica con la 
comunidad 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 4 5.8% 
Regular 46 65.7% 
Deficiente  20 28.6% 
Total 70 100.0% 
Fuente: Base de Datos 
 
Interpretación: 
En la dimensión dirección estratégica con la comunidad, se aprecia valores más 
homogéneos. El 65.7% califica estas como regular, mientras que el 28.6% lo hace 
como deficiente, mientras que un 5,8% un nivel eficiente.  
 
Figura 5: Dirección estratégica dimensión dirección estratégica en la 
comunidad 
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Tabla 6: Variable 2: Gestión pedagógica  
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 5 7.1% 
Regular 65 90.0% 
Deficiente  2 2.9% 
Total 70 100.0% 
Fuente: Base de Datos 
Interpretación: 
En la variable 2: gestión pedagógica vemos representados el 90% con un índice 
regular, el 7,1% con eficiente y 2,9% con deficiente. Es decir que la mayoría de 
instituciones educativas se encuentran en un nivel regular en la gestión 
pedagógica.  
Figura 6: Variable 2: Gestión pedagógica 
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Tabla 7: Gestión pedagógica dimensión proceso pedagógica en IE 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 4 5.7% 
Regular 45 64.3% 
Deficiente  21 30.0% 
Total 70 100.0% 
Fuente: Base de Datos 
Interpretación: 
En la dimensión de proceso pedagógico de la institución educativa, los docentes 
encuestados proyectan sus preferencias por regular en un 64.3%, deficiente en 
30.0%, Eficiente sólo en un 5.7%.  
 
Figura 7: Gestión pedagógica dimensión proceso pedagógica en IE 
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Tabla 8: Gestión pedagógica dimensión desarrollo curricular 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 4 5.7% 
Regular 45 64.3% 
Deficiente  21 30.0% 
Total 70 100.0% 
Fuente: Base de Datos 
Interpretación: 
La calificación que se obtiene de esta dimensión desarrollo curricular  es de 64.3% 
en Regular, mientras que el 30.0% lo reconoce como deficiente y un 5.7% de 
forma eficiente. Podemos finalmente concluir que el desarrollo curricular de la 
institución educativa es regular. 
Figura 8: Gestión pedagógica dimensión desarrollo curricular 
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Tabla 9: Gestión pedagógica dimensión sistema de evaluación de los 
procesos de aprendizaje  
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 5 7.1% 
Regular 58 82.9% 
Deficiente  7 10.0% 
Total 70 100.0% 
Fuente: Base de Datos 
 
Interpretación: 
En la dimensión sistema de evaluación de los procesos de aprendizaje los 
resultados muestran un nivel regular del 82,9%, en seguida con un 10% deficiente 
y por ultimo con un 7.1% eficiente.  
Figura 9: Gestión pedagógica dimensión sistema de evaluación de los 
procesos de aprendizaje  
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Tabla 10: Gestión pedagógica dimensión rendimiento escolar  
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 5 7.1% 
Regular 38 54.3% 
Deficiente  27 38.6% 
Total 70 100.0% 
Fuente: Base de Datos 
 
Interpretación: 
En la dimensión rendimiento escolar los resultados muestran una percepción 
regular con un 54.3%, deficiente un 38.6% y eficiente con 7.1%.  
Figura 10: Gestión pedagógica dimensión rendimiento escolar 
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Comprobación de hipótesis  
Tabla 11: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
































































































































































































































































































N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 16,471 16,100 11,128 4,157 47,857 16,285 16,714 11,657 10,471 55,128 
Desviació
n típica 
5,521 4,833 3,882 1,519 13,862 3,332 3,784 2,308 2,557 10,532 
Diferencias 
más extremas 
Absoluta ,121 ,139 ,115 ,284 ,104 ,179 ,189 ,212 ,218 ,228 
Positiva ,121 ,139 ,115 ,284 ,104 ,179 ,189 ,212 ,218 ,228 
Negativa -,074 -,088 -,079 -,173 -,076 -,119 -,106 -,136 -,167 -,192 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,012 1,166 ,966 2,377 ,869 1,496 1,582 1,777 1,825 1,908 
Sig. asintót. (bilateral) ,257 ,132 ,308 ,000 ,438 ,023 ,013 ,004 ,003 ,001 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Interpretación  
Los resultados de la Prueba Kolmogorov Smirnov a un nivel de significancia al 
5%, se determina el uso de pruebas no paramétricas, al observar valores p<0.05. 
En nivel crítico (significación asintótica bilateral = p) menor a 0.05 en los puntajes 
de la dimensión Dirección estratégica con la comunidad, Sistema de evaluación 
de los procesos de aprendizaje, Rendimiento escolar y Gestión pedagógica, se 
rechaza la hipótesis de normalidad y se concluye que los datos no se ajustan a 
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Prueba de hipótesis General  
Prueba estadística y su interpretación. 
Hi= Existe relación positiva de la dirección estratégica y la gestión pedagógica en  
instituciones educativas de gestión estatal, Chiguata  Arequipa 2018. 
Ho= Existe relación negativa de la dirección estratégica y la gestión pedagógica 
en  instituciones educativas de gestión estatal, Chiguata  Arequipa 2018. 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Según la tabla 11, se muestra que existe una correlación positiva moderada entre 
el dirección estratégica  y gestión pedagógica  con un valor r=0.409**, y con un 
valor p<0.01 por lo que tiene un nivel de significancia asintótica Bilateral a 2 colas. 
Se acepta la Hipótesis de la Investigación que afirma que: Si existe relación 
positiva de la dirección estratégica y la gestión pedagógica en  instituciones 
educativas de gestión estatal, Chiguata  Arequipa 2018. Al organizar y dirigir la 








La presente investigación busca determinar en qué medida la dirección estratégica 
se relaciona con la gestión pedagógica en instituciones educativas de gestión estatal, 
Chiguata, Arequipa, 2018, donde se aplicó los instrumentos para cada variable 
realizando la estadística descriptiva con sus tablas y gráficos. En la estadística 
inferencial se realizó la correlación de Spearman para cada variable y sus 
respectivas dimensiones.  
Se considera a MINEDU (2010), quien manifiesta acerca de la dirección 
estratégica que es un proceso completo y articulado mediante el cual la escuela, 
formula objetivos, estrategias y acciones,  que implementa, ejecuta, controla y evalúa, 
a través de la estrategia escolar, tomando en consideración sus ventajas internas.  
En seguida Mora, (2000), la gestión: es entendida como una función que integra los 
componentes de una organización escolar con la participación de los actores, para 
articularlos de manera pertinente al logro de un propósito colectivo. 
Por la situación anteriormente planteada es que se realiza el presente trabajo de 
investigación es que hemos determinado en qué medida la dirección estratégica 
se relaciona con la gestión pedagógica en instituciones educativas de gestión 
estatal, Chiguata, Arequipa, 2018, es un tema bastante relevante para el 
desarrollo de nuestras instituciones educativas que busca mejorar la gestión 
pedagógica y contar con una buena calidad educativa.  
El primer objetivo específico nos pide determinar cómo es la dirección estratégica 
en instituciones educativas de gestión estatal, Chiguata Arequipa 2018, muestra un 
nivel deficiente para el 47.3%, Regular para 47,30% y finalmente Eficiente para 5.8%. 
Esto muestra un predominio de la apreciación que califica esta dirección estratégica 
que va de deficiente a regular. 
En seguida segundo objetivo específico nos pide determinar cómo es la gestión  
pedagógica en instituciones educativas de gestión estatal, Chiguata Arequipa 2018, 
nos muestra que el 90% con un índice regular, el 7,1% con eficiente y 2,9% con 
deficiente. Es decir que la mayoría de instituciones educativas se encuentran en un 
nivel regular en la gestión pedagógica.  
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Así mismo concordamos Pellegrini, G. “Dirección estratégica en el sector seguros: 
aplicación en una agencia Argentina” (2012). El investigador concluye afirmando que 
siendo un enfoque sistemático para una buena dirección estratégica hacia una 
responsabilidad mayor y así mismo es muy vital e importante la gerencia general, así 
mismo recomienda hacer uso del FODA, el liderazgo transformacional porque según 
la investigación las agencias de seguro investigados no hay la presencia de la 
dirección estratégica. Como investigadores concluimos que es de suma importancia 
la incorporación de la dirección estratégica en el campo educativo para mejorar la 
calidad del servicio educativo. 
Respecto a las investigaciones consideradas como antecedentes coincido con lo 
hallado por Chipana, M. “Gestión pedagógica y la calidad educativa en las unidades 
de gestión educativa local de San Román y Azángaro 2013” (2015), el investigador 
concluye que hay una relación directa y positiva entre la gestión pedagógica y la 
calidad del aprendizaje, así como la gestión para diversificación curricular y los 
estándares de aprendizaje y las demás dimensiones, por último la relación es directa 
y positiva, alta y significativa entre la variable de gestión pedagógica y calidad 
educativa. Los investigadores manifestamos que la calidad educativa de las 
instituciones depende de la adecuada aplicación de la gestión pedagógica que ejercen 
los docentes y el personal directivo. 
En la correlación muestra que existe una correlación positiva moderada entre el 
dirección estratégica  y gestión pedagógica  con un valor r=0.409**, y con un valor 
p<0.01 por lo que tiene un nivel de significancia asintótica Bilateral a 2 colas. Se acepta 
la Hipótesis de la Investigación que afirma que: Si existe relación positiva de la 
dirección estratégica y la gestión pedagógica en  instituciones educativas de gestión 
estatal, Chiguata  Arequipa 2018. Al organizar y dirigir la dirección estratégica en la 
institución la gestión pedagógica tendrá un mejoramiento. 
 
   
 
 
V. CONCLUSIONES  
Primera  La Dirección estratégica  tiene correlación con la gestión institucional en 
las instituciones educativas de gestión estatal Chiguata, muestra que 
existe una correlación positiva moderada entre la dirección estratégica y 
la gestión pedagógica con un valor r=0.409**, y con un valor p<0.01 por 
lo que tiene un nivel de significancia asintótica Bilateral a 2 colas. Se 
acepta la Hipótesis de la Investigación que afirma que: Si existe relación 
positiva de la dirección estratégica y la gestión pedagógica en 
instituciones educativas de gestión estatal, Chiguata  Arequipa 2018.  
Segunda La dirección estratégica  en  instituciones educativas de gestión estatal, 
Chiguata  Arequipa 2018, muestra un nivel deficiente para el 47.3%, 
Regular para 47,30% y finalmente Eficiente para 5.8%. Esto muestra un 
predominio de la apreciación que califica esta dirección estratégica que 
va de deficiente a regular. 
Tercera. La gestión  pedagógica en instituciones educativas de gestión estatal, 
Chiguata Arequipa 2018, nos muestra que el 90% se ubica en el nivel 
regular, el 7,1% es eficiente y 2,9% es deficiente. Es decir que la mayoría 




   
 
 
VI. RECOMENDACIONES  
 
Primera:  Los especialistas de la Unidad de Gestión Local de Arequipa Sur, 
deben realizar programas de actualización a directores de las 
instituciones educativas de gestión estatal Chiguata, Arequipa e 
incluyan dentro de sus actividades para promover el desarrollo de la 
dirección estratégica en el personal docentes, administrativo y equipo 
directivo, para de evitar problemas organización, dirección, 
planificación 
Segunda: Los especialistas de la Unidad de Gestión Local de Arequipa Sur, 
deben  de monitorear, acompañar y  evaluar a los directores y 
docentes sobre el desarrollo de gestión pedagógica en forma 
permanente para sobresalir y dar solución a los problemas y 
desarrollar una gestión adecuada, asimismo mejorar la calidad 
educativa. 
Tercera: Los directores de las Instituciones Educativas de gestión estatal 
Chiguata, debe promover a los docentes trabajar en programas, 
talleres y charlas para desarrollar una mejora gestión pedagógica.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE  CONSISTENCIA 
Título: “Dirección estratégica y la gestión pedagógica en instituciones educativas de gestión estatal, Chiguata  Arequipa. 2018” 
Autores: Sulla Yauri Jacinto y Velásquez Correa, Amador Pedro 
Preguntas de 
investigación 




¿De qué manera la 
dirección estratégica se 
relaciona con la gestión 
pedagógica de las 
instituciones educativas de 




Determinar la relación que 
existe entre la dirección 
estratégica y la gestión 
pedagógica de las instituciones 
educativas de gestión estatal, 
Chiguata, Arequipa, 2018 
Hipótesis general 
Existe relación positiva de la 
dirección estratégica y la gestión 
pedagógica en  instituciones 
educativas de gestión estatal, 





• Dirección estratégica en 
lo pedagógico. 
• Dirección estratégica en 
lo administrativo. 
• Dirección estratégica en 
lo institucional. 
• Dirección estratégica 




• Proceso pedagógico en 
instituciones educativas 
• Desarrollo curricular  
• Sistema de evaluación 
de los procesos de 
aprendizaje  
• Rendimiento escolar 
TIPO DE INVESTIGACION 
No experimental 




70 docentes de las 
instituciones educativas de 
gestión estatal del distrito 
de Chiguata. 
 
TECNIAS E INSTRUMENTOS DE 














¿Cuál es el nivel de dirección 
estratégica de las instituciones 
educativas de gestión estatal, 
Chiguata, Arequipa, 2018? 
Objetivos específicos 
Determinar el nivel de 
dirección estratégica en 
instituciones educativas de 
gestión estatal, Chiguata 
Arequipa 2018. 
Hipótesis específicos 
No existe relación positiva de la 
dirección estratégica y la gestión 
pedagógica en  instituciones 
educativas de gestión estatal, 
Chiguata  Arequipa 2018. 
¿Cuál es el nivel de gestión 
pedagógica de las instituciones 
educativas de gestión estatal, 
Chiguata, Arequipa, 2018? 
 
Determinar el nivel de gestión  
pedagógica en instituciones 
educativas de gestión estatal, 
Chiguata Arequipa 2018. 
 
Existe relación positiva en  la gestión 
pedagógica en instituciones educativas 




   
 
 
ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
 




ESCALA DE MEDICION 
V1: Dirección 
estratégica   
Es un proceso completo y 
articulado mediante el cual la 
escuela, formula objetivos, 
estrategias y acciones,  que 
implementa, ejecuta, controla 
y evalúa, a través de la 
estrategia escolar, tomando 
en consideración sus 
ventajas internas. (MINEDU, 
2010) 
Para lograr los objetivos de 
la presente investigación 
se aplicó un cuestionario 
sobre el desempeño 
laboral del docente, la 
escala consta de 4 
dimensiones y su 
respectivos indicadores 
comprenda 21 ítems 
5. Dirección estratégica en 
lo pedagógico 
6. Dirección estratégica en 
lo administrativo 
7. Dirección estratégica en 
lo institucional 
8. Dirección estratégica 
con la comunidad 
ESCALA ORDINAL 
5 Excelente 






Según Mora, (2000), la 
gestión: es entendida como 
una función que integra los 
componentes de una 
organización escolar con la 
participación de los actores, 
para articularlos de manera 
pertinente al logro de un 
propósito colectivo. 
 
Se aplicó un cuestionario 
para lograr el objetivo 
indicado donde comprende 
cuatro dimensiones con 
sus respectivos 
indicadores que consta de 
20 ítems. 
 
5. Proceso pedagógico en 
IE 
6. Desarrollo curricular 
7. Sistema de evaluación 
de los procesos de 
aprendizaje 
8. Rendimiento escolar 
ESCALA ORDINAL 
5 Excelente 







   
 
 




Variable independiente dirección estratégica 
DIMENSIONES INDICADORES PESO ITEMS INDICES VARIADOS 
1. Dirección estratégica 
en lo pedagógico 
1.1 Estrategias de planificación 
académica 
1.2  Estrategias de implementación 
didáctica 

















2. Dirección estratégica 
en lo administrativo  
2.1 Clima institucional 
2.2 Recursos humanos 
2.3 Recursos materiales 
















3. Dirección estratégica 
en lo institucional 
3.1 Organización y ejecución 





4. Dirección estratégica 
con la comunidad 
4.1 Relación con los padres de 
familia 





4 11 100% 21 
  
  




Variable dependiente gestión pedagógica 
DIMENSIONES INDICADORES PESO ITEMS INDICES VARIADOS 
1. Proceso pedagógico en 
IE multigrado 
1.1 Enfoque pedagógico 
1.2 Planificación del proceso 
pedagógico 
1.3 Adaptación curricular 














2. Desarrollo curricular 2.1 Diagnostico escolar 
2.2 Métodos aplicados  
2.3 Empleo de medios y materiales 
didácticos 












4 Muchas veces  
3 Algunas veces 
2 Casi nunca 
1 Nunca 
3. Sistema de evaluación 
de los procesos de 
aprendizaje  
3.1 Planificación de la evaluación 
3.2 Estrategias de evaluación 
3.3 Tipos de evaluación 











3 Muchas veces 
2 Pocas veces 
1 nunca 
4. Rendimiento escolar 4.1 Logros básicos de capacidades.  
4.2 Información oportuna de los 
resultados  















4 15 100% 20 
  
 
   
 
 
ANEXO 3: INSTRUMENTOS 
 
ENCUESTA PARA DOCENTES:    DIRECCION ESTRATEGICA 
 
I.E. Nº……………………..……………..UGEL: ……………….……………………. 
Estimado colega: 
La información que Ud. emitirá será de mucha importancia para el estudio 
propuesto a fin de determinar la realidad de la Dirección Estratégica en las 
Instituciones Educativas de gestión estatal de nuestro distrito de Chiguata. 
 
VALORACION: (marca tu valoración a los ítems planteadas con una X) 
1. Deficiente  2. Regular 3. Bueno 4. Muy bueno  5. Excelente 
ITEMS 
VALORACION 
1 2 3 4 5 
Dimensión: Dirección estratégica en lo pedagógico 
1. ¿En la  gestión estratégica realizada por el director la Institución 
Educativa cuenta con el PEI? 
     
2. ¿En la gestión educativa estratégica el director utiliza la planificación?       
3. ¿En la gestión educativa táctica de actividades en el nivel interno se ha 
elaborado el PCC? 
     
4. ¿En la gestión educativa se ha verificado que los docentes han 
elaborado sus programaciones anuales, unidades didácticas y 
sesiones? 
     
5. ¿Cómo es la gestión educativa operativa en cada una de las actividades, 
referido a la diversificación por áreas y grados? 
     
6. ¿En la gestión operativa de la educación se verifica que los docentes 
cumplen con la ejecución del desarrollo curricular del aprendizaje? 
     
7. ¿Se usa las características de la gestión educativa estratégica 
(gestión, pedagógico y administrativa)? 
     
Dimensión: Dirección estratégica en lo administrativo 
8. ¿La dirección cuenta con los documentos de gestión educativa? 
     
9. ¿La gestión educativa se centralizada en lo pedagógico?      
10. ¿Se usa el rediseño, en la generación de nuevas competencias, 
contenidos  y la profesionalización? 
     
11. ¿Se practica el trabajo en equipo en la I.E.?      
12. ¿Hay apertura a la innovación del aprendizaje?      
13. ¿El asesoramiento y orientación profesional es oportuna?      
14. ¿Se maneja el aprendizaje de una cultura organizacional con una visión 
de futuro? 
     
Dimensión: Dirección estratégica en lo institucional 
15. ¿Se cuenta con el plan de supervisión y monitoreo, como  intervención 
sistémica y estratégica? 
     
16. ¿El director utiliza el pensamiento sistémico y estratégico?      
17.  ¿En la  I.E. se practica el liderazgo pedagógico?      
18.  ¿Es oportuna la observación al  desempeño de los gestores 
educativos de la I.E.? 
     
19. ¿Usa las claves de gestión educativa estratégica en la organización de 
bibliotecas, recursos y materiales educativos, etc.? 
     
Dimensión: Dirección estratégica con la comunidad  
20. ¿El director practica el uso de la dirección estratégica en la I.E? 
     
21.  ¿Cómo es la relación con los padres y la comunidad?      
Gracias
   
 
 
                                   
ENCUESTA PARA DOCENTES: GESTION PEDAGOGICA 
 
I.E. Nº……………………..……………..UGEL: ……………….……………………. 
Estimado colega: 
La información que Ud. emitirá será de mucha importancia para el estudio propuesto a fin de 
determinar la realidad de la Gestión Pedagógica en las Instituciones Educativas de gestión 
estatal de nuestro distrito de Chiguata.   
VALORACION: (marca tu valoración a los ítems planteadas con una X) 
1. Deficiente  2. Regular 3. Bueno 4. Muy bueno  5. Excelente 
ITEMS 
VALORACION 
1 2 3 4 5 
Dimensión: Proceso pedagógico en IE 
1. El docente utiliza la planificación del proceso pedagógico (plan de 
aula, anual, unidades didácticas, sesiones, registro auxiliar, etc.) 
     
2. El docente practica las adaptaciones curriculares (diversificación 
curricular) 
     
3. El docente aplica los enfoques pedagógicos en el aula:conductista, 
activo, constructivista, epistemológico integral, por competencias, etc. 
     
4. El aula esta organizada y ambientada con la participación de los 
niños(as) en un trabajo de equipo y en relación a la propuesta 
pedagógica. 
     
5. Se trabaja con los procesos constructivos del aprendizaje donde 
los niños: observan, describen ,comparan, analizan, reflexionan, investigan, 
critican, resuelven problemas, procesan sistematizan la información recibida 
     
6. En los procesos pedagógicos de desarrollo curricular se 
considera: las normas de  convivencia, autogobierno, cogobierno con 
participación de los alumnos. 
     
Dimensión: Desarrollo curricular 
7. Se utiliza recursos y materiales educativos pertinentes en la 
construcción de los aprendizajes  
     
8. El docente cumple con los procesos de la gestión pedagógica: 
diseño pedagógico, practicas, gestión de aula y seguimiento académico 
     
9. Formula las condiciones favorables para la gestión pedagógica: 
clima escolar, trabajo en equipo y la atención por objetivos de la I.E. 
     
10. El rol del docente en la gestión pedagógica cuenta con autónoma.      
11. Al final del desarrollo curricular se logra alcanzar los logros básicos de 
capacidades planteadas 
     
12. Las practicas pedagógicas y gestión de aula incorpora el nuevo 
aprendizaje adquirido en la vida cotidiana del alumno 
     
Dimensión: Sistema de evaluación de los procesos de aprendizaje 
13. El docente aplica la planificación de la evaluación de los aprendizajes 
     
14. Plantea indicadores pertinentes en el sistema de evaluación del proceso 
de aprendizaje. 
     
15. El docente usa instrumentos y estrategias en la evaluación      
16. Se practica la auto-evaluación, cohevaluación de aprendizajes      
Dimensión: Rendimiento escolar 
17. Es oportuna la ejecución de la evaluación 
     
18. Se informa oportunamente los resultados del proceso de aprendizaje.      
19. El docente cuenta con el apoyo oportuno en el desarrollo pedagógico      
20. El docente practica la calidad y eficiencia de los procesos del  
desarrollo pedagógicos y  actividades educativas 
     
Gracias 
 
ANEXO 4: FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO  




FICHA TÉCNICA: Cuestionario sobre Dirección estratégica   
Datos 
Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre Dirección estratégica  
Adaptación:  Br. Sulla Yauri Jacinto  
Br. Velásquez Correa, Amador Pedro 
Estructuración: la prueba tiene 4 dimensiones 
Escala tipo lickert. 
Consta de 21 ítems. 
Administración: individual y colectiva. 
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos. 
Procedimiento: Nombre del cuestionario Dirección estratégica  
número de  personas a las que se aplicó, fue de 10 docentes de las 
instituciones educativas Chiguata como prueba piloto.  
Se aplicó el programa SPSS v.23, donde se hace las operaciones 
respectivas para determinar el índice de confiabilidad y se obtuvo los 
siguientes: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa 
Cronbach 
N de elementos 
0.975 21 
Confiabilidad por alfa de Cronbach de encuesta para Docentes: 0,975 
Validez: Los diversos estudios de validez están destinado a demostrar 






Contando con sus dimensiones  
   
 
 





Estrategias de planificación 
académica 
 Estrategias de implementación 
didáctica 
Uso de estrategias en la 
enseñanza aprendizaje 














Organización y ejecución 





Relación con los padres de familia 
Actividades comunitarias 20, 21 
 
Siendo la opción de respuesta  
5 Excelente 





   
 
 
FICHA TÉCNICA: Cuestionario sobre el gestión pedagógica  
Datos 
Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre Gestión pedagógica   
Adaptación:  Br. Sulla Yauri Jacinto  
Br. Velásquez Correa, Amador Pedro 
Estructuración: la prueba tiene 4 dimensiones 
Escala tipo lickert. 
Consta de 01 ítems. 
Administración: individual y colectiva. 
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos. 
Procedimiento: Nombre del cuestionario gestión pedagógica  número 
de  personas a las que se aplicó, fue de 10 docentes de las 
instituciones educativas Chiguata como prueba piloto.  
Se aplicó el programa SPSS v.23, donde se hace las operaciones 
respectivas para determinar el índice de confiabilidad y se obtuvo los 
siguientes: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa 
Cronbach 
N de elementos 
0.854 20 
Confiabilidad por alfa de Cronbach de encuesta para Docentes: 0,854 
Validez: Los diversos estudios de validez están destinado a demostrar 







   
 
 
Contando con sus dimensiones  






Planificación del proceso 
pedagógico 
Adaptación curricular 
Necesidad de los estudiantes 




Métodos aplicados  
Empleo de medios y materiales 
didácticos 
Ejecución curricular 






Planificación de la evaluación 
Estrategias de evaluación 
Tipos de evaluación 
Ejecución de la evaluación 
13, 14, 15, 16 
Rendimiento 
escolar 
Logros básicos de capacidades.  
Información oportuna de los 
resultados  
Indicadores de eficiencia  
académica 
17, 18, 19, 20, 
 
Siendo la opción de respuesta  
5 Excelente 






   
 
 
ANEXO 5: BAREMOS  
 
BAREMOS DIRECCIÓN ESTRATEGICA 
BAREMO POR DIMENSIONES 






























Dimensión Ítems  Pjte Escala Nivel 
Dirección 
estratégica  











BAREMOS GESTION PEDAGOGICA 
Dimensiones Ítems  Pjte Escala Nivel 
Proceso 
pedagógico en IE 
multigrado 
 























Dimensión Ítems  Pjte Escala Nivel 
Gestión 
pedagógica  







   
 
 
ANEXO 6: VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS  
 
V1: DIRECCIÓN ESTRATÉGICO  
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa 
Cronbrach 





sujetos a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24
1 3 2 2 3 4 2 3 1 2 4 3 2 3 1 4 3 2 3 1 1 2 3 1 4 59
2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 70
3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 4 4 4 80
4 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 67
5 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 59
6 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 68
7 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 2 72
8 3 2 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 76
9 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 62
10 3 2 2 3 4 2 3 1 2 4 3 2 3 1 4 3 2 3 1 2 2 3 1 4 60
media 3 2.6 2.7 2.8 3.3 3.3 2.7 2.2 2.9 3.4 3.2 3.2 3.1 2.1 3.2 2.8 2.6 2.8 2.3 2.1 2.1 3.2 2.7 3
varianza 0.22 0.49 0.23 0.4 0.46 0.68 0.23 1.07 0.54 0.27 0.4 0.62 0.32 0.77 0.18 0.18 0.49 0.4 0.68 0.54 0.32 0.18 1.12 0.89
ITEMS
total(1)
   
 
 
V2: GESTIÓN PEDAGOGICA 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa 
Cronbrach 
N de elementos 
0.854 20 
 
sujetos a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24 a25
1 2 3 4 4 4 3 4 2 1 4 2 2 1 1 1 3 3 4 3 2 3 3 1 3 3 66
2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 53
3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 47
4 2 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 52
5 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 2 1 3 1 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 58
6 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
7 3 3 1 3 2 2 3 1 2 3 3 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62
8 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 63
9 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 50
10 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 58
media 2.2 2.3 1.9 2.9 2.7 2.5 2.8 1.5 1.9 2.9 2.5 1.7 1.9 1.7 1.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.2 2.7 2.6
varianza 0.4 0.46 1.21 0.32 0.46 0.28 0.4 0.28 0.54 0.32 0.28 0.46 0.54 0.23 0.23 0.46 0.23 1.12 0.27 0.28 0.27 0.49 0.62 0.46 0.49
ITEMS
total(1)
   
 
 
ANEXO 7: FICHAS DE VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS 
 
 












































































   
 
 
ANEXO 8: BASE DE DATOS  
BASE DE DATOS: DIRECCION ESTRATEGICA  
  
DIRECCION ESTRATEGICA EN LO 
PEDAGOGICO 
DIRECCION ESTRATEGICA EN LO 
ADMINISTRATIVO 





COMUNIDAD   
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7   P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14   P15 P16 P17 P18 P19   P20 P21     
1 2 2 3 1 3 1 3 15 2 1 3 1 3 1 3 14 5 1 3 2 2 13 2 1 3 45 
2 2 3 3 1 3 3 3 18 2 3 3 1 3 3 3 18 3 2 1 3 2 11 2 1 3 50 
3 3 5 1 1 3 3 3 19 3 5 1 1 3 3 3 19 3 1 2 1 1 8 1 2 3 49 
4 1 3 1 1 5 5 5 21 1 3 1 1 5 5 5 21 3 3 3 2 1 12 1 2 3 57 
5 1 1 3 4 2 2 3 16 1 1 3 4 2 2 3 16 3 2 1 1 1 8 1 2 3 43 
6 1 2 2 1 1 1 1 9 1 2 2 1 1 1 1 9 1 2 1 1 1 6 2 2 4 28 
7 2 1 1 1 1 1 5 12 2 1 1 1 1 1 5 12 1 1 1 2 1 6 2 1 3 33 
8 2 1 2 1 1 1 2 10 2 1 2 1 1 1 2 10 1 4 1 2 4 12 1 2 3 35 
9 1 1 2 4 1 1 1 11 1 1 2 4 1 1 1 11 1 1 1 1 2 6 1 1 2 30 
10 1 1 1 1 1 1 5 11 1 1 1 1 1 1 5 11 1 1 2 1 1 6 2 2 4 32 
11 2 1 1 2 1 3 2 12 2 1 1 2 1 3 2 12 1 1 2 1 1 6 2 2 4 34 
12 1 1 1 4 1 1 1 10 1 1 1 4 1 1 1 10 2 4 1 1 1 9 1 2 3 32 
13 1 2 1 1 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 1 8 5 5 1 1 2 14 2 2 4 34 
14 2 1 1 4 1 1 1 11 2 1 1 4 1 1 1 11 1 2 1 1 2 7 2 2 4 33 
15 1 5 1 1 1 1 1 11 1 5 1 1 1 1 1 11 1 1 1 3 1 7 1 1 2 31 
16 1 1 1 1 5 5 5 19 1 1 1 1 5 5 5 19 1 3 1 1 1 7 2 2 4 49 
17 2 1 1 4 2 2 1 13 2 1 1 4 2 2 1 13 1 2 1 1 1 6 1 1 2 34 
18 1 2 2 1 1 1 1 9 1 2 2 4 1 1 1 12 1 2 1 1 4 9 1 2 3 33 
19 2 1 1 1 1 1 5 12 2 1 1 1 1 1 5 12 1 1 1 4 2 9 4 2 6 39 
20 2 1 2 1 1 1 2 10 2 1 2 1 1 1 2 10 1 1 1 2 1 6 2 4 6 32 
21 2 1 2 1 1 1 1 9 2 1 2 1 1 1 1 9 1 5 5 1 2 14 2 2 4 36 
22 1 1 1 1 4 1 1 10 1 1 1 1 4 1 1 10 1 1 2 1 1 6 1 2 3 29 
23 1 1 5 1 1 1 1 11 1 1 5 1 1 1 1 11 2 1 1 2 1 7 2 1 3 32 
   
 
 
24 2 1 1 1 1 5 1 12 2 1 1 1 1 5 1 12 1 1 1 1 1 5 2 1 3 32 
25 1 2 1 1 4 2 2 13 1 2 1 1 4 2 2 13 1 2 2 1 1 7 1 1 2 35 
26 2 2 2 2 1 1 2 12 2 2 2 2 1 1 2 12 2 1 2 2 4 11 2 2 4 39 
27 2 1 1 1 1 2 2 10 2 1 1 1 1 2 2 10 2 2 1 1 2 8 2 2 4 32 
28 1 5 1 2 1 2 1 13 1 5 1 2 1 2 1 13 5 2 2 2 4 15 1 4 5 46 
29 1 2 1 1 2 1 1 9 1 2 1 1 2 1 1 9 5 5 2 2 4 18 2 2 4 40 
30 2 3 3 4 2 2 1 17 2 3 3 4 2 2 1 17 2 1 1 2 2 8 2 2 4 46 
31 3 5 1 1 2 2 2 16 3 5 1 1 2 2 2 16 2 1 2 1 2 8 2 1 3 43 
32 2 3 1 1 5 5 5 22 2 3 1 1 5 5 5 22 2 2 2 2 1 9 2 2 4 57 
33 2 1 3 1 2 2 2 13 2 1 3 1 2 2 2 13 2 2 1 5 4 14 2 3 5 45 
34 3 2 2 1 2 2 2 14 3 4 2 1 4 2 2 18 2 4 2 2 4 14 2 2 4 50 
35 1 3 3 1 2 2 1 13 1 3 3 1 2 2 1 13 2 1 1 2 4 10 2 2 4 40 
36 2 1 2 1 2 2 1 11 2 1 2 1 2 2 1 11 2 2 2 4 2 12 1 1 2 36 
37 1 1 2 4 1 2 2 13 1 1 2 4 1 2 2 13 2 2 1 2 1 8 1 1 2 36 
38 3 3 3 3 2 3 5 22 3 3 3 3 2 3 5 22 2 3 2 2 2 11 2 2 4 59 
39 2 3 3 2 2 2 3 17 2 3 3 2 2 2 3 17 2 3 2 3 3 13 2 2 4 51 
40 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 3 3 2 3 3 20 2 2 2 3 3 12 2 2 4 56 
41 3 2 3 4 2 2 2 18 3 2 3 4 2 2 2 18 2 3 5 2 2 14 2 2 4 54 
42 2 2 3 1 2 2 2 14 2 2 3 3 2 2 2 16 2 2 2 1 2 9 2 2 4 43 
43 3 3 3 4 2 2 3 20 3 3 3 4 2 2 3 20 2 2 3 2 2 11 2 3 5 56 
44 3 5 3 3 2 3 3 22 3 5 3 3 2 3 3 22 3 2 4 2 2 13 2 2 4 61 
45 2 3 3 2 2 3 2 17 2 3 3 2 2 3 2 17 5 2 2 2 2 13 2 2 4 51 
46 4 3 3 1 3 2 2 18 4 3 3 3 3 2 2 20 3 2 3 2 3 13 3 2 5 56 
47 2 5 2 3 2 5 2 21 2 5 3 3 2 5 2 22 2 4 3 3 3 15 2 2 4 62 
48 2 3 3 1 2 2 3 16 2 3 3 3 2 2 3 18 2 2 3 2 3 12 2 3 5 51 
49 2 3 1 3 2 2 3 16 2 3 3 3 2 2 3 18 2 2 3 2 2 11 2 3 5 50 
50 2 3 3 3 2 3 2 18 2 3 3 3 2 3 2 18 2 4 4 2 2 14 2 3 5 55 
51 2 2 2 3 2 3 2 16 2 2 2 3 2 3 2 16 2 3 3 2 3 13 2 2 4 49 
52 2 3 2 2 5 3 2 19 2 3 2 2 5 3 2 19 5 3 3 1 2 14 2 2 4 56 
53 2 3 3 3 2 3 3 19 2 3 3 1 2 3 3 17 2 2 2 3 2 11 2 2 4 51 
   
 
 
54 2 3 3 2 3 2 2 17 2 3 3 2 3 2 2 17 2 3 2 2 2 11 3 3 6 51 
55 3 3 2 3 4 2 2 19 3 3 3 3 4 2 2 20 4 2 3 3 2 14 2 3 5 58 
56 3 2 5 3 3 3 5 24 3 2 5 3 3 3 5 24 2 2 2 2 2 10 2 3 5 63 
57 3 3 3 3 2 2 3 19 3 3 3 3 2 2 3 19 2 2 4 2 3 13 2 2 4 55 
58 2 5 3 3 3 3 2 21 2 5 3 3 3 3 2 21 3 3 2 2 2 12 2 2 4 58 
59 3 4 3 3 3 2 2 20 2 2 2 2 2 1 1 12 2 2 1 1 2 8 1 2 3 43 
60 3 5 3 3 2 5 2 23 3 1 3 3 2 5 2 19 2 3 2 3 1 11 3 3 6 59 
61 2 3 2 3 2 2 3 17 2 3 2 3 2 2 3 17 2 2 3 2 3 12 2 2 4 50 
62 3 3 3 3 2 2 2 18 3 3 3 3 2 2 2 18 2 2 2 2 2 10 2 2 4 50 
63 2 2 3 3 3 3 2 18 2 2 3 3 1 3 2 16 2 3 3 2 2 12 2 2 4 50 
64 5 4 4 4 4 4 5 30 4 3 4 3 4 5 2 25 5 3 3 5 2 18 3 4 7 80 
65 3 3 2 3 5 5 5 26 3 3 5 3 5 5 5 29 5 5 5 5 2 22 3 5 8 85 
66 2 3 3 4 3 3 3 21 2 3 3 3 3 3 3 20 3 2 3 3 2 13 2 2 4 58 
67 5 5 4 3 3 4 3 27 4 3 2 3 4 4 3 23 4 4 4 4 4 20 5 5 10 80 
68 4 5 5 5 4 5 4 32 4 5 4 3 3 5 5 29 5 5 5 5 4 24 5 5 10 95 
69 3 3 2 4 4 3 3 22 3 2 3 3 3 3 3 20 3 1 3 3 2 12 2 3 5 59 
70 5 5 3 4 5 4 5 31 3 3 2 3 2 2 2 17 2 3 4 2 5 16 2 2 4 68 
 
  
   
 
 
BASE DE DATOS DE GESTION PEDAGOGICA  
  PROCESO PEDAGÓGICO EN I.E. DSARROLLO CURRICULAR SISTEMA DE EVALUACION RENDIMIENTO ESCOLAR   
  P1 P2 P3 P4 P5 P6   P7 P8 P9 P10 P11 P12   P13 P14 P15 P16   P17 P18 P19 P20     
1 2 3 3 2 3 3 16 2 3 2 2 2 2 13 3 2 1 5 11 2 1 3 2 8 48 
2 1 3 2 2 3 2 13 2 3 3 2 2 2 14 3 2 2 3 10 2 2 3 3 10 47 
3 1 3 4 2 2 3 15 2 4 2 3 3 2 16 3 2 2 2 9 2 3 2 3 10 50 
4 3 3 3 2 2 2 15 2 3 5 2 2 2 16 2 2 2 2 8 2 3 5 3 13 52 
5 1 3 2 3 3 2 14 3 3 3 3 2 2 16 2 2 2 4 10 2 3 2 3 10 50 
6 3 2 2 2 2 5 16 2 4 3 2 3 3 17 2 2 2 4 10 2 4 2 2 10 53 
7 1 5 2 2 2 2 14 2 2 3 3 2 3 15 1 2 2 3 8 2 4 3 2 11 48 
8 3 3 2 3 2 2 15 3 2 2 2 2 2 13 2 2 2 4 10 2 3 2 3 10 48 
9 3 2 2 3 2 3 15 3 3 3 3 2 2 16 2 3 2 5 12 3 3 3 3 12 55 
10 3 3 3 2 2 2 15 2 2 3 3 2 2 14 1 2 2 4 9 2 2 2 2 8 46 
11 2 3 2 2 5 2 16 2 5 3 2 3 2 17 2 2 4 4 12 3 2 2 2 9 54 
12 3 5 2 2 2 3 17 2 2 2 2 3 2 13 2 2 2 5 11 3 3 2 3 11 52 
13 3 5 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 12 2 1 1 5 9 3 2 2 3 10 47 
14 1 4 3 2 3 2 15 2 3 1 2 3 2 13 2 3 2 4 11 3 2 2 2 9 48 
15 3 4 5 2 2 2 18 2 2 2 3 2 2 13 2 2 2 3 9 2 3 3 3 11 51 
16 3 2 2 3 3 2 15 2 3 2 2 2 2 13 2 2 2 5 11 2 2 2 2 8 47 
17 2 3 3 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 14 2 3 2 4 11 3 3 3 3 12 52 
18 1 3 2 2 2 2 12 5 3 2 2 2 2 16 2 2 2 4 10 3 3 2 2 10 48 
19 2 3 3 2 2 3 15 3 2 3 2 2 2 14 1 2 2 5 10 2 4 2 4 12 51 
20 1 3 3 2 5 2 16 2 3 2 3 3 2 15 2 2 2 5 11 3 2 2 2 9 51 
21 1 2 2 2 2 3 12 2 2 3 2 3 2 14 3 3 2 5 13 3 2 2 2 9 48 
22 2 3 3 2 3 2 15 2 2 2 3 3 2 14 2 3 2 3 10 3 3 2 3 11 50 
23 1 3 3 2 3 2 14 2 3 3 2 2 2 14 2 2 2 5 11 2 2 3 3 10 49 
24 1 2 2 2 2 2 11 2 3 3 2 2 2 14 2 2 2 3 9 3 2 3 3 11 45 
25 1 2 2 5 3 2 15 5 2 2 3 2 2 16 2 2 3 5 12 3 3 3 3 12 55 
26 1 2 2 2 2 4 13 5 2 2 3 2 3 17 2 3 3 3 11 2 2 2 3 9 50 
27 2 2 2 5 2 4 17 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 3 10 2 2 2 3 9 48 
   
 
 
28 2 3 3 2 2 3 15 2 2 3 4 2 2 15 2 4 3 3 12 3 3 4 3 13 55 
29 2 4 2 2 2 2 14 2 2 4 4 2 2 16 3 4 2 3 12 3 2 2 3 10 52 
30 2 2 2 2 2 4 14 5 2 2 2 2 3 16 2 2 2 4 10 2 2 2 2 8 48 
31 2 2 2 3 2 2 13 3 2 3 2 2 2 14 2 5 3 3 13 3 2 3 3 11 51 
32 2 5 3 4 3 3 20 2 3 3 3 3 2 16 3 3 3 2 11 2 2 2 3 9 56 
33 1 3 3 3 3 3 16 4 3 3 3 3 3 19 2 3 5 2 12 2 2 3 4 11 58 
34 2 3 3 3 3 5 19 4 3 3 2 5 3 20 2 3 3 2 10 3 2 2 2 9 58 
35 2 3 2 3 3 2 15 3 3 3 3 3 3 18 3 5 2 2 12 2 2 2 3 9 54 
36 1 3 4 3 3 3 17 3 3 3 2 3 5 19 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 59 
37 2 3 4 3 3 3 18 3 3 2 2 3 3 16 3 3 3 5 14 2 3 3 2 10 58 
38 4 3 3 3 3 2 18 3 3 3 3 5 3 20 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8 57 
39 4 3 3 3 3 3 19 2 5 3 3 3 3 19 4 3 3 3 13 2 2 2 4 10 61 
40 1 3 3 3 2 3 15 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 5 14 2 2 2 2 8 55 
41 5 3 3 3 3 4 21 2 3 5 3 3 2 18 2 3 3 2 10 3 2 2 2 9 58 
42 1 3 2 5 3 3 17 2 3 3 2 3 3 16 5 3 3 3 14 3 2 2 3 10 57 
43 1 2 2 2 2 4 13 5 2 2 3 2 3 17 2 3 3 3 11 2 2 3 3 10 51 
44 2 2 2 5 2 4 17 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 3 10 2 2 2 2 8 47 
45 2 3 2 2 2 3 14 2 2 3 4 2 2 15 2 4 3 3 12 2 2 2 2 8 49 
46 2 4 2 2 2 2 14 2 2 4 4 2 2 16 3 4 2 3 12 2 3 2 3 10 52 
47 2 2 2 2 2 4 14 5 2 2 2 2 3 16 2 2 2 4 10 3 2 2 2 9 49 
48 2 2 2 3 2 2 13 3 2 3 2 2 2 14 2 5 3 3 13 3 2 3 3 11 51 
49 2 5 2 4 3 3 19 2 3 3 3 3 2 16 3 3 3 2 11 3 2 3 2 10 56 
50 1 3 3 3 3 3 16 4 3 3 3 3 3 19 2 3 5 2 12 2 2 3 3 10 57 
51 2 3 3 3 3 5 19 4 3 3 2 5 3 20 2 3 3 2 10 3 2 2 2 9 58 
52 2 3 2 3 3 2 15 3 3 3 3 3 3 18 3 5 2 2 12 2 2 2 2 8 53 
53 1 2 2 2 2 4 13 5 2 2 3 2 3 17 2 3 3 3 11 2 2 2 3 9 50 
54 2 2 2 5 2 4 17 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 3 10 2 3 3 3 11 50 
55 2 3 2 2 2 3 14 2 2 3 4 2 2 15 2 4 3 3 12 2 2 3 3 10 51 
56 2 4 2 2 2 2 14 2 2 4 4 2 2 16 3 4 2 3 12 2 2 3 2 9 51 
57 2 2 2 2 2 4 14 5 2 2 2 2 3 16 2 2 2 4 10 2 2 2 2 8 48 
   
 
 
58 2 2 2 3 2 2 13 3 2 3 2 2 2 14 2 5 3 3 13 2 2 2 2 8 48 
59 2 5 2 4 3 3 19 2 3 3 3 3 2 16 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8 54 
60 1 3 3 3 3 3 16 4 3 3 3 3 3 19 2 3 5 2 12 3 3 3 3 12 59 
61 5 3 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 4 18 4 5 5 5 19 95 
62 2 3 2 3 3 2 15 3 3 3 3 3 3 18 3 5 2 2 12 3 3 3 3 12 57 
63 1 3 4 3 4 3 18 3 3 3 2 3 5 19 3 3 3 2 11 2 3 3 3 11 59 
64 2 3 4 4 3 3 19 3 3 4 2 3 3 18 3 3 3 5 14 2 2 2 3 9 60 
65 4 4 4 5 4 5 26 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 95 
66 4 3 3 3 3 3 19 2 5 3 4 3 3 20 4 3 3 3 13 3 2 3 3 11 63 
67 4 3 3 3 2 3 18 3 3 4 3 3 3 19 3 4 3 5 15 2 3 2 3 10 62 
68 5 4 4 4 4 4 25 3 4 5 3 3 5 23 5 3 3 5 16 4 3 5 4 16 80 
69 4 3 2 5 3 3 20 4 4 3 4 5 4 24 5 4 4 5 18 4 4 4 5 17 79 
70 4 5 4 4 5 5 27 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 95 
 
   
 
 
ANEXO 9: CONSTANCIA EMITIDA POR LA INSTITUCIÓN 
   
 
  
